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E l 2 d e m a y o y S a n t a n d e r , 
• p o r q u é n o c o n m e m o r a r 
a n u a l m e n t e l a g r a n e f e m é -
r i d e s d e l a I n d e p e n d e n c i a ? 
Aíoniafia. guarda como un tesoro cspirituaJ el nombro de Volar-
xr e en el corazón de todos, auiKjue Ja deisdichad* abulia, de todos 
ponga en torno suyo im aparenjte olvido. 
^"'N'O • ¡iqtií se Toeuerda qne un m o n t a ñ a s pat r io ta y bravo, Pedro Ve-
, [jeV(3 a la, His to r i a eu nombre con el pres t ig io ' del isacriíieio por 
a ' ¿opeiMienicia patr ia . Pea'o aquella abuJiia, t a n caaMctcirísíioa y tan 
| "V esto-rba lo que debiera ser una rcaJida-d, y , si e© nos peranibe 
írdón, en estos momentos máa sailndable que nunca: l a conmemo-
^ anual, con actos civiles, mi l i tares y i-eligiosos, como en Madr id , 
¡jlfja fecha gloriosa del 2 de mayo, t a n estrechamente unida a la Mon-
taña con Velavde. . , . . 
El pueMo ha l l a r í a cada a ñ o ocas ión de mostrar sus innali^rablca 
scniimiontos pa t r ió t i cos y e l , e sp í r i tu de las gantes se recogeriji cnton-
tartibién en una o rac ión por las almas de tantos e spaño le s como 
ofrendaron sus vidas a la v ida l ibre, ' de derechos y do l ibertades de. 
otr.-s generaciones. 
Dudamos, por muy optimistas '•¡ue seamos al juzgar do la acogida 
(lc estas linces, que -este a ñ o pueda tradnearse en hechos nuestra i n i c i i -
iiva No obstante nos abrevemos a proponer a todas las autoridades por-
liaentos l a ce lebración de una misa a l pie de la estatua del h é r o e , con 
BSÍsbeneia do la tropa, autoridades (iviles, n iños de las escuelas y ele-
iocintos culturales y a r t í s t i cos , y no nombramos a l pueblo, porque el 
inicüo, como ol inolvidable 2 de mayo, s e r í a el glorioso colaborador, la 
fiiprza entusiasta que a p o y a r í a l a idea de la glorificación de un hecha 
])i?,tónco que honra a E s p a ñ a y a su E jé rc i to . 
p.rnpiiiesto estiip con toda la sinceridad de nuestro corazón . 
ftj ahora ca atendible, l í e n ; s imo, ¿ s e r á mucho pedir que se ten-
ga cu cuenta ? ' 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Perotía: «El verduffS de Se-
villa». 
bru anunciado el beneficio de Va-
leriano León. Era anunciada l a 
misteucia de S. A. R. el principe de 
Asurias. El salón lujoso de ..Pereda 
qjtrbcía un aspecto br i l lante . Nume-
rosa y^dislinguida coü icü i renc ia lle-
naba casi totulmeiite el teatro. En 
los callóles era anunciado el cele-
brado y nunca viejo «oca&i sa ine te» 
<le García Alvarcz y M u ñ o z Seca t i -
tulado «El verdugo do Sevil la». Es 
obra «El verdugo de Sevilla» de gra-
ciosísima^, y divertidas situaciones, 
do chistes felices y do ambiente bien 
observado. Valei'iano LeóiT bo rdó l a 
roche de su beneficio mater ia lmen-
te su papel. Fué un éx i to conijplctü 
ile gesto, de exp re s ión , de adema-
nes, do ca rac te r izac ión , de todo, en 
pn. 
Igual éxito a l c a n z ó el g ran León 
W miércoles coui «La venganza de 
floii Mendo» la c e l e b r a d í s t m a obra 
• I " Muñoz Seca y para m i ' g l i s tó de 
lo mejor de su teatro. H o n r ó la fun-
ción con su presencia S. A. R. el 
ipríncip'e (Je Asturias, y as i s t ió a 'a 
íiiisuia numerosa y d is t inguida con-
icuiTcnicia. 
Esta scanana se ha dado cita en el 
teatro Pereda lo m á s selecto y dis-
Wguido de nuestra buena sociedad. 
Recordamos erntre otras,- y lamenta-
nainos involuntarias oniisiones, a 
a8 señoras y s e ñ o r i t a s siguientes: 
w e f a de los Ríos . Pereda Pala-
W», Nárdiz, López Dór iga , Bochs, 
Mazarrasa, Lastra, H ü i d r o b r o , Co-
™¡¡< Pérez Herrera, López Bisbal , 
Mttnls^a, Zor r i l l a , POÍÍIÍO, Cabre-
0. González de l a Torre , P e ñ a , 
m i r t e , Qui janó , Castro, V i a l , 
'^Paga, Garc ía N o r c ñ a . P é r ^ Ve-
S P(>^TICO, -Camino, Estirada, 
, >tana( R^^.O^ FACI GÓMCZ 
Ac^o, Bustamante, etc., etc 
.. se despidió l a c o m p a ñ í a ob-
m<y :íl "otable pareja Redondo-León 
lo?. nuevos y s e ñ a l a d í s i m o s t r i u n -
% Se estrcna lo; magrn{rica ^ 
española de l a mcumfactura 
« T r o y a F i lm» « C a r r i t o de l a Cruz», 
adaptada de 15 novela tlol mismo tí-
tulo de P é r e z L ü g i n , que ha desper-
tado la na lun i i l expec tac ión . 
Entramos boy en el mes do mayo 
y se avecina la notable temporada 
de ó p e r a C a p s i r d - á z a r o . 
Sabemos rpie Mercedes Capsir dc-
buta i rá con l a «Lucía», de Dornize'ti , 
que L á z a r o d e b u t a r á con l a cele-
brada «Alda». ' A púb l i co plebiscito 
se fian sometido las obras con las 
que se d e s p e d i r á n ambos notables 
cantantes. E l cronista l i a sido re-
querido a exponer su oipiníón por 
dos l indas muebacbas. l í e querido 
o í r su op in ión pr imera y , s eño re s , 
con su op in ión me quedo, «Tosca», 
pa ra l a Capsir; « F a v o r i t a » , para 
Lázaro. , 
Ramiro de C A S T I L L A . 
Bodas. 
En el p róx imo mes de mayo con-
t r a e r á m a t r i m o n i a l enlace l a bella 
y ' d i s t ingu ida s e ñ o r i t a Conslancia 
de l a Mora y Maura , nieta del i no lv i -
dable estadista, con el d is t inguido y 
culto joven don Manuel B a l í n y B i -
cbelb 
Viajes. 
Han regresado de M a d r i d don A l -
fredo N á r d i z y s e ñ o r a , y la s e ñ o r a 
de V ia l (dexn Fernando). 
—Han regresado igualmente Vle 
Sevilla don Manuel López D ó r i g a y 
fami l i a , 
—En el vaypor « I n f a n t a Isabeb», 
l l e g a r á boy a Santander el cónsu l 
general de Cuba en Anibercs, dfm 
José R a m ó n Rivcro, que ba estado 
en su p a í s pasando una temporada 
en uso de l icencia. 
— E n su magníf ico a u t o m ó v i l ha 
regresado do su e x c u r s i ó n por A n -
d a l u c í a nueslro d is t inguido amigo 
don Jorge Solana. 
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E N V f R T U D D E UN A C U E R -
DO D E L A S E M P R E S A S Y L A 
S O C I E D A D «LA GRAFICA», 
M A Ñ A N A NO S E P U B L I C A R A 
N I N G U N P E R I O D I C O D E SAN-
: : : : : T A N D E R : : : : : 
L o s m á r t i r e s de l a C i e n c i a . 
E i s a b i o d o c t o r q u e 
p e r d i ó u n b r a z o . 
E l ductor Lobligeois,- jefe de ser-
vicio do r a d i o l o g í a en el Hospital de 
n i ñ o s de P a r í s , acaba de u ñ a d i r su 
nombre a l a l ista de las v í c t i m a s de 
los misteriosos rayos X. 
Hace unos d ías , verificando algu-
nos experimentos, p e r d i ó su brazo 
derecho, s e g ú n él mismo a causa de 
un. ensayo verdadcraunonite peli-
groso . 
Ya se sabe que existen aiparatos 
de. p ro tecc ión piura los r ad ió logos , 
que les p ó n e n a (Ubieito Je esas 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L o s d e l e g a d o s rifeoos, e n s u g r a n i n t r a n s i g e n c i a , 
is p r e t e n s i o n e s q u e n o s e 
S e í e s h a d a d o u n p l a z o i n e x o r a b l e d e t r e s d í a s p a r a r e s p o n d e r a u n a d e f i n i t i v a 
o r i e n t a c i ó n d e l o s d e l e g a d o s f r a n c o - e s p a ñ o l e s . - L a o p i n i ó n g e n e r a l e s q u e h a f r a c a -
s a d o l a C o n f e r e n c i a d e U x d a p o r e l p o c o d e s e o d e p a z d e l o s d e l e g a d o s m o r o s . -
Sigue el pesimismo. 
MADRID, ' 30.—^Siiguen siendo po-
co opitünujstais Jos |faiiformes quo..se 
reciban rciapaota a las niogaoiaciujics 
die Uxdia. 
Los iTiifeños se muesLi'an in'm'ü.iisi-
geattes en su pinotems'ión ctó que sea 
oreado un Estado iscbcrá.no del Riff, 
lo que se (rpono a los trr./.iidos inter-
niacioniales, que os plreícko. irespeiar.; 
Se acrecientan lias dificultades. 
UXDíA, fíO.—'Las • •('lifioultades que 
se v e n í a n maniLfesitaindo para llegar 
a u n aiciieirdo de paz en el RiXf se 
haai acrCceiilado tliesdle el momento 
en que íias d j ^ g a d l ó s íranoo-^ospa-
ñolicis b.aai querido icomcrebar sobre 
los cuítí.ro puntos priiiicipale-s de la 
Conforen.cia, liiao.iendo presonte.a los 
r i f eños que d>e mo .cumplipse esas 
No se confia, pod- tapk», en el óxi- hu-se® ora iLnótiLl es tud ia r ' todas las 
qriemaduras implacables que o r ig i -
nan irreparables lesiones. 
Pero estos aparatos a d e m á s de in-
cómodos son do i n v e n r i ó n resiento, 
y todas las vícfctmaa ¡nsci ¡¡MÍI., en 
el martindn.nm de la ITUIUK i^ríí, '¡us 
Vai l l au t , los Poigonio, los Inpr i t , 
los Lobligeois, ban ccvinenzado a ope-
r a r al deanuedo, sabiendo lo .qué 
arriesgaban. . 
Por eso el admirable y doloroso 
ejemplo del doctor Lobligeois, le. ba 
val ido una calurosa a d m i r a c i ó n y 
u n a u n á n i m e s i n i p a t í a . , / 
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E n p o c o s ¡ m e a s . 
B i o g r a f í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s . 
B A R T O L O M E M I T R E 
* E l 26.de junio de 1821 nac ió en 
Buenos Aires oste conocido cstadis-
ta y general argentino. 
• Comenzó siendo periodista, toman-
db luego i>a.rte en la sublcvaí-icín con-
t r a t i dictador 
R o s a s. F u é 
| elegido diputa-
' do, ocupando 
luego los pues-
tos • m á s i m -
portantes d e 
su país . M á s 
tarde hizo un 
viaje por Euro-
pa, siendo recibido con grandes aten-
to de ¡tos cánivanaaicflcrjes, a pesar 
diol giraai eapíji-i'tu ¡ di3 conc i l i ac ión 
que en io.Co miOíiiva! í o demueslTan 
los clielieEiaid'Ois cuiopeois. 
Ultimas imprciicr.es. 
I 'X'DA, VQ.i—iU.is idníprcwiones no 
m á vív.'ja.dn on. lías ú:iii'iaia.s voiní i -
ciuiahno tn^íiaa, ¡pues /Uos r i í e ñ o s se" 
iniíiff̂ .Lane.11 ftn « u s íüll.inrí.s ¡M-oten-
sioai^s, iüii;pos">Je« do aceptar. 
Apaatc d3 .e&to y dto que por mn-
cbas gairaa¡-tíias que dien los r i í c ñ o s 
pana, la COTKTIVÁ̂ U cte unía paz, é s t a 
no. dniKiirá m.uelro I r i n p o siiiiO RG 
llegaba a elLa por t.'.i minos precia-«s 
que .sign-iifi^Dinaai' u n 'respeto absolu-
to , a los iinabádlos iinlCciniiacionales. • , 
K l di'cegüdo Ú3 Esipafua, s e ñ o r Ló-. 
pez Olivu, dlice qiie i m n cuan.do-se 
llegue a paso d2 unía impitura siem 
}/••?• b a l w á siiriio liuitoiNe|aa«nite cata coi i -
fureincVi., polos luaihná. sf.irvidio para 
pfMSm ..••!.!• Ivasba diómütí llega el 
i s'yi'k) üi* oijtinijióin onitiue ios rifefios 
y f u r a dayviinliuiair emare estos l a su-
po*i^:ión (Je quu Jispaxla no quiero 
lia piaz. . • < 
Üi'Ce que los ítííéftbá l ian diemos-
tinado una init.i-anfsiigejK'iia grande y 
ten pa^osianitado u¡iiia.s proteaisáones 
que son impasibles de aceptair. 
Importantes inanifestaciones. 
PAPJiS, ¡SO.—©o el Miinisteodo ^Je 
la Guerra bain celebrado esta tlairde 
una liairg'a' icwiir-tircniciia Painlicvc y 
l3ria,n.:l. 
A la saüklia Paiuidevé dijo a los 
pcvritx'Jil&Kas: 
— M Gobinnno finanicés, en su de-
seo de iruanut.einerse en lodo generoso 
y ccincálkKlor en el. problema p!ia.n-
temúS® m él B M , y obrando para 
ello de pleaio acuerdo con el (iohicr-
no esdiañiol, ba auit.orpizado a l presi-
dlernte de ia Doliogalck'm franco-espa-
ñ o l a ion Uxdla, geanemal iSünón, par a 
que a su vez pea'ini*a a los deloga-
dos Tiifeños via.mn a comsudtair por 
últ i ima vez con Abd-e l -Kr im. 
• Se haai suspondLdo, pues, las nc-
gocLacloaics baista e l d í a 3 de ma: 
yo; pero en esa fecha, los r i feños 
tencSrán que tfiair inexiomab le monte su 
conitestaiCiiióin, defimitma.. • 
Comunicado oficial. 
uíADTUD, RO.i—Segirun el icoimini-
cneit.LaiT^s coeiiipíemientarfas.i 
Los r i feños pretenudcn la c reac ión 
de um 'Gob.kinno aiutónioimo, bajo el 
mando dfa Abd-el-Kriini. aunqnie re-
cmt(féri$-í) .\ i ptt r^üVVid i m Ipriral 
y e.sp'iri^na.l dc-l Snri 'án. 
Esé í i e b i e n n o outiic&aifüa del oaden, 
I ' " ' i \% ( J c a a ó i i dio una Po-licía 
ki;díge.';:;i qi'.» «o enicairgase de l a a l -
nMii.vitrfacióm . ("le las Axlnaams. 
•La e.vr.iV^a.nión de '.las n^nais l a 
hair ía d k i : o Go.h.:«nno recuiTicndo a 
'Eífptáña y -a ••imncia para que le 
flroipcJ.ljleiiruqcci tf-ahlcas' pa ra d.¡ri-
<¿lr las ¡í.'M'ais en el Riff. 
\P.n el de.T'junio s a r í a n ellos niismos 
los que i™taí-vÍnr,'Ciron. 
En rosumen, d(3 todos los puntos 
que biau | ()-:v.onit.ad!o los delegiaidas 
Irajic-.t-.e^pañoillcs sóío aceptan parto 
del que se m ñ s r e al desarme. 
Los irifcmits cc'LeJ;iraron nn.n exí'ín-'i 
comr.ntvt^c.U, ¿ - t i d r t x a d í a ósta P01' ^ r d e 7 u o c h o . ^ l d i s t ^ ü d - j 
m SO Ifegió a un .acuerdo, lo que au- IVJiMiba ^ 
n i e n t ó los pdsiiiniLsimos. 
y E s p a ñ a , las tropas de estas nació-* 
neo p r o c e d e r á n a l a e jecución de la< 
medidas previstas por e l al to mandos 
Llegada de un deportado. 
M E L I L L A , 30.—De paso i>ara ChVi* 
fa r iñas ha llegado el consejero de-
legado do «El Nor te de C a s t i l l a ^ 
don Francisco de Cosío , que va des-
terrado a aquel lugar. 
Los pesimismos de Jordana. 
Cuando esta m a ñ a n a sa l ió de Pa-
lacio el general Joaxlana, que estuvo' 
conversando con el Rey, loa periodis-
tas le pidieron noticias de la Confe-
ncincia, ddciándole que hoy iba-bííU 
mucha,» cosas. 
—No—respond ió el general—. H o y 
es dia. de recibir muchas noticiaa 
ofíciailes, i>ero es difícil anticipar i m -
presiones. Las m í a s son i^esimifitas. 
PeaQmente los moros han pedido 
l a paz; pero A b d - d - K r i m quiero 
couisei^ar grandes ventajas persona-
les paira él. No ve l a paz con la am-
p l i tud de miras que da ven las do* 
naciones protectoras. 
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M U S I C A Y 
T E A T R O S 
Una despedida memorable. 
¿Quiieffm uisifccdeis creeir que ayer,-
E L SEÑOR n e n 
fié en el día do ajer, a los años de 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
f . P , 
S».yí(7os dourt Marina, doña . Cánd ida , don Francbco (del comercio), 
fd-í r •d U doña Sa0>-ario: hijos políticos don Francisco t é r e z 
don M ^ 1 , 0 } ' don Nicasio Iglesias y doña Nieves Pérez ; hermano 
Manuel (ausente); nietos, sobrinos y demás parienles. 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver , que tendrá lugar hoy, sábado, a las 
DOCE, desde la casa mortuoria, calle de Vista Alegre, 
número g, al sitio de costumbre; favores por los que 
q u e d a r á n reconocidos. 
l a misa de alma ss dirá hoy. a las SIETE, en la iglesia parroquial 
oan ancisen 
Santander, i.0 de mayo de /paG. 
anci'sco. 
cienes en las m á s importantes capí - c¿lld,;> 0,fic,iai1 de -^nruieoos no ocurro 
tales. En E s p a ñ a vis i tó Burgos, Ma- W e t í í a c I ou aquedla zoma., 
d r i d , Cád iz y Sevilla, regresando a 
Buenos Aires aquieil mismo a ñ o y ha-
Los r i feños ¿pretender eludir res-
ponsabí l idades . 
UXDA, 30.-—.Lo.s dol'cgados trifeños 
úi-ailoiron cs!a inaña.iua de hacer dc-
ctaratiiones a la Prensa, con el prq-
P'^Lto de tíchair l a rosponisabil i lad 
de fci";ruptuiíia evemtual de las nego-
ciaciones sobre los dielegados biüs^a-
ao-f.ii3nice's©s, a causa del desacuer-
do on que «c eriicueaiítiradi los di^Lirí-
boe ;repC iis j i i i l^irj '^s, ,'ijo cua l no es 
cierito, pues d'iichois delegados ca tán 
lie p infecto acuerdo, y los que son 
¡Inltir^Síild^ctóifete son los r i f eños , a cu-
\ u oau-aa se didbcirá l a ruptuira. 
Se mantiene el e sp í r i tu conLiliador, 
P A R I S . — E l esp í r i tu conciliador 
que ha animado a Francia y a Es-
p a ñ a en las negociaciones do Uxd.a 
se 'mantiene incluso en estos mo-
mentos, en que se e s t á llegando al 
punto de in te r rumpi r decididamente 
esas negociaciones. 
E n d aoso de que en l a ú l t i m a en-
trevista de hoy ñ o se l legara a un 
acuerdo, los delegados r i feños mar-
c h a r á n m a ñ a n a por l a m a ñ a n a al 
K i f f , d á n d o l e s un ú l t i m o plazo de 
tres d í a s para que se entrevisten 
con Abd-e l -Kr im y le den cuenta de 
su misión. 
Si terminado ese plazo los r i feños 
no contestan eoincretaanente acep-
tando las proposiciones de Francia 
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t.ea.liro Perediíi, hizo a l a Compañvi ; 
dio VtaJieriaaio León y A u r o r a Redon-
do una desviediilda nunca visla? Puca 
c róan lo , poirque no se exagera tanto 
QJ5Í.IE1 v audttoii-io, ¡puesilo de piie, al. 
ti mal dio Uas TOp'rcsciiitaCi1 ornes de «Su 
(IrcsL'oiiaolada esposa» y «Es m i hom-
bire», tiplaudliió siincerainente a los 
quo se desipedian, obiLgando al i n -
menso V a l « m i n o a d i r i g i r l o l a pala-
bra, lo que hizo con s ingular acier-
to y elocuencíia, a-ecordaindo sus p r í -
menais temporadaa en ol incondiiado 
toaitro P r i n c i p a l y el oaa iño conqud 
siempre le distiin/guiió el púb l i co suu-
tiandea-imio.' 
No decimos, ' pcxrque esta dáchó.' 
que Valeniiaíno I^eón, su esposa, Aiha^ 
Liia S á n c h e z Araño y Porres, en p r i -
inenr itórmiLno, y luego todos los de-
m á s , se dLstiing'uieron "de un, modoi 
nxjlíiable, n i UumpoGo creemos nece-
sairio hacer l a aümiaciórtii de que el 
pirimiero dio a l peir&onaje ptrincipal 
de <(Es m i hombre» unía v i d a y una. 
connicidiad t an oxtiraorímnarLas quo 
pensar en suLpcraxlas s e r í a un sufrño.-
L a dlespeddda siirvió paira s ignif i -
car a l feláz y entusiiiasta inatninncxnKi/ 
l a s i m p a t í a icoaifque se les acoge eu 
SantauucDer, donde siempre le espe« 
r a n d í a s de limacahable t r i iu i fo . ; 
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I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o , 
: ^ ~ 1 I ^ A Ñ " ^ T ' T I \ \ . 
ciéndosele allí un recibimiento suma- vf...._ 
mente afectuoso, pues se cerraron | 
todos los comercios a f in de que la 
gente pudiera esperarle en los inue-
lleis. F u é M i t r e presidente de la Be-
púb l i ca Argent ina , siendo el hombre 
m á s popular y queaido en su pa ís . 
F u é propuesto de nuevo para pre-
sidente ; poro en el mes de marzo do 
1892 Ja Junta d d par t ido nacional 
a c e p t ó la renuncia de M i t r e , soste-
niendo l a candidatura de S á i n z Pe-
ña . No obstante, e l general M i t r o 
s iguió ejerciendo enorme inlluencia 
en su Patr ia , y en- 1901, al cumpilir 
lois oehenta años , desfiló ante su do- . 
m i d l i o una' p roces ión cívica de m á s 
de 500.000 p'ersonas. Muer to M i t r e , 
la nación hon ró «n mcimoría e r ig ién-
dolo en Buenos Aires u n monumen-
to cuyos proyoctos fueron origanalea 
de nuestro compatr iota el escultor 
Quorol. 
M i t r e escr ibió muchas novelas, 
poes ías y a r t í en los per iod ís t i cos , sien- ¿ 
do les m á s no t a l l e s los que publ icó 
en el per iódico «Xa NaciónN\ de Bue-
nos Aires, del que fué propietario v 
fundador.—C, 
E s c u e s t i ó n d e l o s 
^ai^ww>iwi>i.i«wMiwriy p r o p i e t a r i o s d e l a s 
c a s a s . 
E l conde Jules Masseti, que murió trágicamente en !a carrera « T a n 
ga Florio».—Posición en que quedó el coche que conducía Masseti, 
E n el circulo, Constantini, flanadnr do ja pniehn, 
E l alcalde, hablando ayer con l o í 
pettiodistas, Jes m a n i f e s t ó que ha-
b í a le ído u n suelto de E L P U E B L Q 
C A N T A B R O referente a l a instala-
c ión de una fuente para el sorvicioi 
de los veainos de lej calle de San 
£)imón y adyacentes.-. 
'A este respecto, di jo el s e ñ o r .Ve-
ga L a m e r á , y a nuestro, juicio cort 
r a z ó n sobrada, que esta necesidad1 
imperiosa debe correr a cargo do loa 
propietandos de las casas que aúnj 
Carecen de t a n neoesario servicio. 
E n lo que se refiere a las aceras 
í le l a calle de. (Velasco, aludidas 
t a m b i é n por este per iód ico , niaaiifoS" 
t ó la' au tor idad (municipal que e i l 
breve s e r í a n reconstruidas, pero coi j 
leí mater ia l moderno de baldosines. 
E l alcalde hizo saber, -por ú l t imo^ 
a los representantes de la Prensa* 
que hoy so h a r á cargo el Ayunta -
^ miento de l a mi tad de la casa n ú m e -
ro l del R ío de la P i l a (easar tapón)y 
l^ara proeedíei': toon toda" urgencia a 
ja u r b a n i z a c i ó n de las calles de Gu»" 
vara y de la, Marina., 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
L o s q u e s e s a l g a n d e l a l e y 
p r e s i d e n l e ^ s e r á n c a s 
s a b i o s , r i c o s o i n f l u y e n t e s q u e 
d i c e e l 
s p o r 
s e a n 
Condecoraciones. 
M A D R I D , 30.—El m i n i s t r ó de Pbr-
tugial l ia cuuuiaiicudM al la in is t ro de 
Kstado que el (lubicrao p o r t u g u é s le 
,UaJ>ía concedido la Cruz del Cristo 
<ie PoTitugájfc 
EJ Gobierno de F in l í i nd ia ha con-
cedido la Qran Cruz de la Rosa 
iB-kmca al ijj'esideifcte del Cuiisejó y 
a los £mni.sli'os 'Je Esiado, Instruc-
c ión públ ica y JustiGia; con motivo 
de la r a t i l i c ac i án del Tratado de 
í lomerc iü entre acfuella nac ión y Es-
ij.iauu. 
Lo que dice «La Epoca». 
EÍ&ÍÍL macihe lua iroanucliacto su pu-
bMicm-iCMi «d.-r Fjpocui», que, coma se 
sabe. Uabía -¿Mu su^-anidida iudei i-
lúdiaaiLente bace alumnos d ía s . 
E n un suelto t.Ltuliado «laft Epoca» 
a sus JeoUn.es.), á k n que d.' aicuerdo 
con b'i ' jioía, oblcíiKK-a. faicililailfa a m 
•Ilrejisa por }&. Presklienüi'a d e l Con-
sejo de miniistiros, on 17 del actual, 
y por v i r t ud rio'la Real CHtéteaj enm-
auada de di^bo urbanismo, fué i m -
•puosla ••a <iLa l^poca» una doble san-
c ión . • • 
Nar-.M IKS calchas uiadii'1 leños h a n 
rca-lizadio u n ^«Ipíiutu die c o m p a ñ e -
(rlemio t an grande cou <(La Epoca» 
qiue ú e par- vida quedairá grabada 
la gira.Ttüud en mic&t<ra -aima, sien-
do p^rímneS y v l t e l M a s nuestras 
ir'ian'iife.-'tociiones de cardilal 'afecto. 
Una recepción. 
E n el paMo de caiisla.lvs del A y u n -
ftenííeníio so. vorlficó eista tairde l a 
ireccjplcián de los delegiados de M u -
niCjipiics que iaic;uidieíran a l Congreso 
que se e,-;iá. celcJ)iiiaaido. 
L a Bainí.a njiiuiieibpal dio un con-
• ciarto y lnubo <dun¡cbi). 
Los tratados comerciales. 
Signen las convqusa'ckmes pa,ra lle-
va r a oabo um tratado oomercíal con 
AlcananiLa, mjairicvliiafludo y a por m u y 
buen (•aiiLi'níi. 
Se luán comereiftado hastiantes pun-
txrs de vL-ita. por las dos partes, for-
jnuliadios eai fonma escrita y que aüio-
t á osiúiYi peindionites de estudio por 
las diois .rep^eseaiítiacLoaies. 
É liratiaido con Enaiucki e m p e z a r á 
pi-ont-o ia ñegotciiarae, anantenienjdo 
conveirsaciiones die aciiien^lo león la 
arie-níliac.ión dada a t a l efecto por el 
Consejo dio miiniistros. 
En lo que^/^^re í f i iea^i^ j jco^y^ni 'P . 
coa Succia, e s t á pendiente de una 
ges t ión ex:cliusi\-;amieníte dtedácadia a 
á c o r o s , y poii' lo que se a-efiere a las 
converaacioaies con Podania, se va a 
l a teiamaníución d¡a ellias con u n <(mo-
dius vivend.iii. 
Otra fel ic i tación. 
Esíto. tarde eatiUvó en el Miniatteirio 
¡de La OuiGiriti(i elj) coanjaiDclante F ran-
co, a l cuad hizo etsfrega el ministro 
de l a cairta que el aviador f r ancés 
LeraaitEe le ha t r a í d o de parte del 
aubseorcí tar iu i de; Jia Aeroa iáu t ica de 
ílraindiia. 
Agradecimiento. 
H o y se ha diicho en la Presiden 
c k i que se bam recíhádo mnnerosos 
Madirid eil .doctoir M a u a ñ ó n y e l es-
((••itoir Pén-'Oz die A y a k i , y P r i m o de 
Rjivera di jo que nada s a b í a , y del;-
puós dtó (Üecikilctó que au tor izaba l a 
pub'li'.ciaiciióin de' es las declaraoiíoaies, 
pana tcinmLnatr, a ñ a d i ó : 
—.'Lots que se sailguwi fuera de l a 
l e y scmáni d;uiriaaneinite caiSitiigados, por 
fniuy .-.;ili¡os, muy w k m o muy i n l l u -
yenltles que soam. 
Despachando con el Rey. 
Con el Rey despaclnuon hoy los 
ministros de Fomento y de Instruc-
ción p ú b l i c a . 
E l p r imero dijo que el Monarca 
h a b í a firmado un Real dec re tó a n í i -
cipando fuertes cantidades a diver-
i a s empresas ferroviarias, pa ra la 
a d q u i s i c i ó n de .vagones. 
: E l de I n s t r u c c i ó n m a n i f e s t ó que 
¡había puesto a l a firma varios de-
cretos concediendo crédi tos para^ la 
c o n s t r u c c i ó n de escuelas. 
Dando las gracias. 
En el minister io de Mar ina estu-
v ie ron los agregados m i l i t a r y ókvál 
de la R e p ú b l i c a Argentina para dar 
das gracias por los agasa.j,üs dispen-
sados: a los. jefes, oficiales y t r i p u -
l a c i ó n del « B u e n o s Aires». 
E l min is t ro ha telegrafiado al co-
mandante de Mar ina de Las Palmas 
r o g á n d o l e que cuando llegue el 
«Buenos Aires» a dicho puerto haga 
presente a los marmos argentinos 
su deseo de que lleven u n feliz viajo 
de J egreso. 
Una nota eficicsa. 
Em el Gabinete de censura de la 
Presidencia se ha entregado la si-
gpaá'etfiliie mi ta : 
Desde hoy podrá reanndair «La 
Epoca» su pub l i cac ión , u n a vez com-
probados los extremos que és te ha-
b í a condenado, como resultado de 
Jas gestiones practicadas por pres-
tigiosos directores de p e r i ó d i c o s que 
el Gobiemo ha tenido el gusto de 
í i t e n d e r y de complacer, en cnanto 
son compatibles con l a v i r t ua l i dad 
do l a medida tomada. 
Funeralcs en Palacio. 
En l a capilla de Palacio se ce'e-
l u j i i o n hoy solemnes funerales por 
el a lma de d o ñ a Isabel I I y de su 
esposo. 
Ofició el pa t r i a r ca de las Indias , 
V . asistieron palat inos y persona-
lidades. 
T E A T R O D E T 0 R R E L A V E 6 A C O V Í P ^ ' A ^ auRORA REDONDO 
I . « I I I Ü Ü L l U n n t L H W C Ü M C O M E D / A S VALERIANO LEON 
Sábado 1.° de mayo, a las 10 de la noche: M u t de la Compañía 
con ta comed/a en íres acfos y m prosa, original de Carlos A n ú c h e s , 
L A C R U Z D E P E P I T A 
' E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e t a v e g a . 
Celebrando un triunfo artíst ico. 
l i s t a siendo m u y celebrado en esta 
ciudad el clamoroso éxi to obtenido 
en el teatro Novedades de M a d r i d 
por nuestro querido paisano y emi-
neme m ú s i c o José Lucio Mediav i l la 
cu la obra «La capa b l a n c a » estro-
n a d ü el mié rco les ú l l tmo, de cuya 
p a r t i t u r a es autor. 
Esta zarauetLa e s p a ñ o l í s i m a ha sí-
do muy elogiada por l a Prensa ma-
d r i l e ñ a y los autores, segnin leemos 
cu el «A B C», a p l a u d i d í s i m o s , es-
pecialmente el maestro Mediavi l la 
que escuchó repetidas y entusiastas 
ovaciones. ' 
Celebramos m u y de veras el t r i u n -
ío del amigo Mediavi l la y le felicita-
mos de todo corazón . 
Los deportistas de Torrelave-
ga no podrán presenciar el 
partido Racing - Gimnást ica 
por falta de t^en para re-
gresar. 
(Reiim mucha a n i m a c i ó n en es'a 
ciudad ante el par t ido Racing-Gim-
n á s l i c a que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en 
Jos campos del Sardinero, pero er 
u n a l á s t i m a que por sa l i r el ú l i l m o 
tren de Santander a Cabezón a las 
•siete y cuarto, no se decidan todos 
los aficionados a trasladarse a l a 
cap i ta l a presenciar tan interesan-
te encuentro. 
Decimos esto porque es sabido que 
ardes de jugarse el part ido a guc 
nos referimos h a b r á otro, que es el 
"• del Pasayako-Cimadevilla, de modo 
que mientras tennina éste y se rifte 
^ r a m a , s y cmmnxeacmnes de las ^ ¿ del Ra.c in^;¡1 , ,ml .5t ic ^ 
í repi ie ;aen^o<ne^. de mas de • apV<3XimajtÁ l a hora del t ren ' ^ 
Iflenrováiaaii'os,} los., icuaiües .agn-ad^cen 
«1 Oobfkjrno-.dc u n nTOdo efusivo la 
ce s tón iXM(iidí»ju peu- el L-stado do 
unos k i r r m o s en k i . Mojicloa, para 
el Colegio-, d.e huórfa¿i.os -de fcirrovia-
itíos. 
£1 presidente habla en Sevilla. 
'DJfcen do Sevilla que al l l egar el 
general Priuno do. ^Rivuia sostuvo 
ajr.a ccaivcírsación cooi los pci'iodis-
tiLs, caniiirmaiu.do que piobaUfemen-
hoy saldiria destenj-.ado paira..Llia-
íiam-.nas el d-;(•;•.«(!• . l iménez Asúa , y 
t e l iamentó d'.' que determiiwulos eic-
«nfenrtos SÍ' a,pj(tvecben p;ara lanzar 
<a la c í a s e eiawidiiiaakffil a a'ctns contra 
e l Goblerni>. y a pirotesitas que alte-
tren el oi'deu .públii-o. 
K l GoJjiieir\n,o—.añaidáo—est¡í dispnos-
Bo a caStiig^iir kiles , des.nan.-.s. 
Uno do lois .p€inio]diM.aá le pregnn-
l ó si era c.io;rto el rirmctr que ciiteu-
íiaba \0l i V^ibar (-iidij ii:'.í.en;k¡'us' en 
« W V W V W W l \ A 1 \ w w \ \ wvwvvwvvwwwwwv» 
O R Q U E S T A I R I S 
Como gran, novedad pi'escnta hoy 
el M s b ó ü r Ú i c o y G R A N C A F E D E L 
i B O U L E V A R D un grapo de agi-acia-
' ú m y elegantes (señoritas que 11a-
nMliá 'la a t enc ión por su .exquisito 
anle. 
D a r á n im&S conciertos diarios. 
Gran jhoda a Jas siete de la tarde. 
safé a. las siete y quince, y , por lo 
tanto, aquellos uficionados que no 
disponen de au tomóv i l t e n d r á n que 
quedarse en Torrelavega. 
i ¿No p o d r í a l a F e d e r a c i ó n C á n t a -
bra de Fú tbo l gestionar cerca ríe la 
Cómica n í a del fe r rocar r i l Cantal . l i -
en el que saliera un tren de Santrn-
der p á r a , Torredavega a las ocho do 
la tarde? 
S e r í a m u y conveniente. 
Nuestra Señera de las Caldas. 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á n 
en el Saint na rio de Nuestra S e ñ m a 
•de las Caldas, solemnes fiestas r-->-
ligiosas, a las que a c u d i r á n mncho;.-
fieles de aquel pintoresco lugar , 
imeblos del contorno y tandj ién de 
nuestra ciudad. 
Por la m a ñ a n a , a las ocho y me-
dia ( l ima oficial) , misa de comu-
nión general para los Terciarios, so-
cios del rosario y d e m á s fieles. 
Por l a tarde, a Las cuatro, expo-
sición de S. D. M . , e s t ac ión , rosarlo 
elegante coliseo l a notable c o m p a ñ í a 
de comedias, Aurora Redondo-Vale-
riano León, poniendo la comedia en 
tres actos y en prosa, o r ig ina l de 
Carlos Arniches «La cruz de Pqp i t a» . 
•Dada l a jus ta fa ina de la c i tada 
c o m p a ñ í a y los deseos grandes que 
hay en esta ciudad de saborear su 
arte, auguramos u n completo éxito. 
Notas de la Alcaldía. 
Autorizado por el s e ñ o r goberna-
dor c iv i l de l a provinc ia , el señor 
alcalde ha dado permiso a las So-
ciedades obreras pura que hoy cele 
bren u n m i t i n en el doiinicilio social 
de las mismas, p r o h i b i é n d o s e l a ma-
n i fe s t ac ión por las calles. 
—Hoy se r e u n i r á en l a Casa Con-
sistorial l a Comisión de P o l i c í a con 
el fin de t r a t a r dilerontes asuntos, 
entre ellos el de dar peruniso para 
colocar en algunos puntos de l a po-
b lac ión , coilunmas luminosas de 
anuncios, que, sin duda alguna, 
e m b e l l e c e r á n l a ciudad. 
Por si se olvidan. 
Yia que se r e ú n e l a - Coanislón de 
Po l i c í a , nos parece oportuno recor-
dar la lo de la « tumba» .y u r i n a r i o 
que existen para v e r g ü e n z a del pue-
blo en l a avenida de M c n é n d e z Pe-
layo. 
: ¿ P o r qué no han de quitarse am-
bas cosas* 
Notas de sociedad. 
: E l p róx imo lunes c o n t r a e r á n ma-
t r imonio en Puente de San Miguel , 
el joven y afamado méd ico don Ju-
l io R. S a l a í a r , y la d i s t ü i g u i d a se-
ñ o r i t a M a r k i Irastorza. 
Eaikorabuena anticipada. 
., —Ua regresado de M a d r i d el dis-
t inguido abogado y par t i cu la r ¡imi-
go nuestro don Alfredo .\¡!ri.!d,'. 
—Ha salido para l a vi l la y corte 
el joven ídn-gado, nuestro qu - rk lo 
nmigo, don R a m ó n Mendnn». 
—Se encuenlra. m á s al i \ iada d.-
su leve enr-ermfdad.la hpndadpsa 
í-eñora doña Dominica l í e r r c r o . 
Celebraremos su to ta l restableci-
m i e n t ó . 
—Ha regresado de A.nd.ilucía y 
Madrid' , el i ndus t r i a l de osla, plaza, 
y estimado amigo nuestro don Mo-
desto González. . 
—En M a d r k l y con toda felicidad, 
ha dado a luz una hermosa n i ñ a 
doña M a r í a Moheda, s eño ia de nues-
tro pa r t i cu la r amigo don Gerardo 
.Cuevas, importante indus t r i a l de 
aquella p k i / m 
Para1 ser m a d r i n a de d k l m nioa, 
k i que so b a u t i z a r á con el nonibre 
de M a n a , ha' salido para Madr id 
Ejercicio del Mes de María. 
Hoy comoinz-airá en la misma ¡gile-
s'jx de Paidires Pasiioniidias el piado-
so ejeiroilcio del Mes de las Floros, 
en honoir de l a San i t í s ana Vio-gen. 
Esto ejerciciio se h a r á diaa,¡lamen-
te, todo el mes die n n y ü , a las s".. : • 
de l a tairde,. preicedikio de í frezo del 
sanito 'rosario y seguido del camo 
Cte l a s - L e t a n í a s y Gozos prepioe d^ 
esto acto Mariano, 
/vvvvvvvvvvwvvvvvvwvvvvvvv^^ 
D e l G o b i e m o c i v i l . 
D e ¡ a e n t r e v i s t a d e 
l a s E n t i d a d e s l i b r e s 
c o n e l c o n d e d e 
G ü e l . 
E l gobemadov c iv i l s e ñ o r Oreja 
Elósegui reeibió ayer a los periodis-
a la hora acostumbrada. 
Les cli() cuenta de haber presidido 
la sesión de la Caja Colaboradora 
¿ de babetr recibido las visitas de l 
nrevo diputado provincial señor Ca-
ca, quien fué a darle cuenta del re-
sultado de l a entrevista, celebrada 
por la Comisaón de las Entidades l i -
bros cok el señor conde de Guel l , y 
del alcalde .ílc Arenas de I g u ñ a y e, 
diputado provincial señor F.ernande/J 
RcN-illa, estos ú l t imos para t ra tar de 
diferentes cuestiones de i n t e r é s para 
la provincia. 
E l seño-i- Oreja E ló scgm t r a to tara-
bien con los periodistas del acto de 
la i naugu rac ión del nuevo Grupo es-
colar en el pueblo de M a o ñ o (Bez i -
na). 
A ñ a d i ó el gobernador que para es-
tas escuelas ha donado don Eduar-
do F e r n á n d e z Miguel , hijo de aquel 
lugar, y que pasa los inviernos cu 
M a d r i d , todo el magnífico mobi l iar io 
y el material de enseñanza . A d e m á n 
ha eon t i i bu ído al cercamiento del 
n^agnífico campo que rodea la escue-
la, c o m p r o m e t i é n d o s e ' a su vez a 
construir la verja para cerrar dichos 
t c i renos. E l impor te de estos gas-
tos no ba ja rá , seguramente, de unas 
15.000 pesetas. 
L a pr imera autoridad de la pro-
vincia pa r t i c ipó t a m b i é n á los repor-
teros que en este Gobierno civi l se 
ha recibido una comunicac ión dei 
ministerio de la G o b e r n a c i ó n eonce-
diendo .subvenciones a las Mutua l i -
dades obreras, con servicio médico-
fairmacéutiico, Circulo C a t ó ^ c o de 
Obreros de San J o s é , Mutualidades 
Obrera Mauiiista, de Santander y 
Torrelavega, y Mutua l idad Renéfica 
Obrera «La Fraternidad \ de A s ü -
liero. 
T e r m i n ó la conversac ión de los 
periodistas con el señor gobernador 
c iv i l d á n d o l e s cuenta de haber l e ído 
en l a Prensa' el incidente en un tran-
vía, del cual t en í a ya conocimiento 
con anter ior idad por una reclama-
ción formulada en su despacho. 
Di jo a este respecto que le a ñ o 
ú l t imo ise ordeno por- su autoridad 
una nlinucioisa inspección de moto-
res, frenos, etc., etc., y según la 
op in ión públ ica , el servicio ha me-
jorado en t a l sentido. 
K o obstante, y ante el hecho dei 
j.-.e-ves—íiñadió el señor Oreja Eló-
segui—he mandado ins t ru i r expe-
diente y abrir una in fo rmac 'ón para-
conseguir que el scivk-io al públ ico , 
se preste en debida forma. 
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Ld t r a g e d i a m a r í t i m a d e S u a n c e s , 
S e r e p a r t e n l o s d o n a t i v o s 
e n t r e l a s i a t n i l i a s d e l a s 
v í c t i m a s . 
A N T O N I O A L B P R D I 
DMTERMU.-HGU OF.HEBSl 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urmadcw.. 
Comulla de JO a t y de 3 a 5, 
Amo.s (fe Escalante, lo.- ' ieléfono 8-74 
D r . G a r c í a M a r a ñ a n 
P I E L Y V I A S U B U S A B Í AS 
..Consulta: de I I á 1 y de 4 a 6 
Pfi50. o . -Tvlr fonn fí-oQ. 
^ Á A A \ A ' V W W V V V V V V \ A A . V \ ^ V V \ ^ V V \ \ V V V V V \ A ' V V ^ 
Agrist ín F. Los;uia. 
Desipués do la reserva so bendeci-
r á n y d i s t r i bu i r áh . las rosas y acto 
seguido se rá la p roces ión de la Vi r -
gen, en l a cual quince n i ñ a s vesti-
das de blanco l l e v a r á n los estandar-
tes del rosario y otras a c o m p a ñ a r á n 
a la Vi rgen ofreciéndole flores. 
Teatro .- •  ••••"r: 
Esta n(K'be . d e b u i a i á en niipsiro 
T E A T R O P E R E D A 
Tarde. 
COMPAÑÍA AURORA REDONDO-VALERIANO LEÓN 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
las seis y medía. M e , 
E s t r e n o : C U R R I T O D E L A C R U Z 
Adapíadon cinenintogrática de la (amos a novela de Pé rez Lugin-Doce partes 
Se proyertnvi'i la policula cnmpleta-C ttuinffs, banda de trompetan, etc. 
y s e n n ó h por el r é v e f e i i d e • Padre • la sinli,jática « c n t ü ' se í to r l t a Jose-
fina Nluñoz, quien p e r m a n e c e r á en 
la capital de E s p a ñ a larga tempo-
rada. 
Reciban los padres cíe la recién 
nacida nuestra enhorabuena, y de-
seaonos a. la bella Josefina buen via-
je y grata cstajrcla en la corte. . 
V i d a r e l i g i o s a . 
Cofí-adta de la Pas ión . 
M a ñ a n a , dionVmigo, es d í a de Co-
muni ión general pana hy* cofrades, 
d^ líi. PiMión. 
La nuiisa. de C a r m n t ó i gennral c-o-
nv-n./ja:?-;! a. las ocho de la ma í i aau . , 
en 1.a iiglesdía de Saar Miguel , cío Pa-
dircs Pa-sianiistas. 
Par la. tarde, a las siete, función 
religiioisia, eon ii'oaaink), itíráduo en ho-
noir de l a Sa,n|j|a Onuz, Meo .de Ma-
r í a , erposíci . 'm y u ^ ^ r v a . 
B A K O N 
cíüueifl m i m i ñ w M m 
RAYOS X 
OONSULTA.DE 11 A 1 . . 
Aíomedíi Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
E L S v - T R A P A 6 A 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O ai8 
Juan de Herrera, 2, I.0 izquierda. 
las tfíes. 
(VV^vvvvvvvvvvva'vv\A'Vvvv\Aawvva\a^/v\^^ 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
Hameda ^ Jesús dt Monasterio. 14 
Teléfono 10-47 
tyV\VVWV/VVVVVVWWVV\'VVV/VVVWVVV^ 
D r . 3 o s á M g u e r a 
Pailos jenleneilades de lamajer. 
Consulta da 11 a 1 y.de. 3 a. 5. 
DAOTZ Y V E L A E D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
La. caridad m o n t a ñ e s a , esa hermo-
sa v i r tud que pone sonrisas y júbi -
ios en los seres desvalidos, es una 
de Jas eaiailidades más bellas y pere-
grinas de nuestra provincia. 
' Cuantas veces se ha recurrido a 
ella para que acudiera en socorro del 
aveesitado, del hué r fano , de. la v iu- . 
fia. desamparados en el mundo por 
la. implacable cruel ciad de e.span.o-
sas tragedias, ha respondido esplén-
didamente, enjugando muchas lágai-
mas y enervando la misema de mul-
r i t ad de hogares desventurados. 
Kn esta ocasión, como isierapre, la 
cf.ridad m o n t a ñ e s a ha respondido de 
una manera admirable. 
L a .vuscriperón abierta para auxi-
l iar a las pobres familias de los pes-
cadores ahogados a la entrada del 
puerto de Suances ha alcanzado, 
afortunadamente, magníf icas propor-
ciones. 
1 Mros y polhrcs, todos han llevado 
•ai. óbolo a esta obra plausible, dig-
na de los mayores encomios. 
Las desventuradas faimilias de los 
dcisaparccidos, gracias a esta cari-
dad, minea lo bastante ponderada, 
a.liviarán, ya ejue no el dolor que los 
produjo la tragedia, cuando menos 
6u i lomentabi l ís ima s i t uac ión econó-
mica. 
nombre do estas infelices fami-
lias damos las gracias m á s sentidas 
a cuaoitas personas han contr i in i ído 
a Ha suscr ipción abierta paa-a m be-
neficio. 
£1 reparto cíe los donativos. 
A las cinco do la tarde de ayer 
llo^aroai a la pintoresca v i l l a de 
Suanecs el i lustr ísiano s e ñ o r obispo 
de la d ióces is , doctor PJa^a y Garr 
cía ; el conrandante de Mar ina , don 
Jul io Gait iérrez, y el presidente del 
Círcrulo Mercant i l , dori Manuel So-
ler, con objeto de re par t i r critre las 
t'aimlia.s de las v íc t imas del •naufra-
gio do. la lanclvilla pesquera «La Pr i -
mera de Suances» , tragedia que, co-
mo r e c o r d a r á n los lectores, se des-
ar ro l ló el dia 8 del pasado marzo. 
T a m b i é n llegó una Comisión del 
( i i c m i o de pescadores santandennos, 
al frente <le da'cual iba su presiden-
te, s eño r Villa.la.nte, y los vo'caícs se-
ñores Seoane y Saliqueta. 
Fueron recibidos por el alcalde 
Suances, s e ñ o r Gómez D í a z ; wero-
tanlo de aquel Ayuatamicnto, señor 
G a r c í a L iaño , y concejales señores 
Gonzííiloz, Pcdrajo, Gómez y T e r á n . 
T a m b i é n esperaban el señor cura 
pá r roco don Hipó l i t o M a r t í n e z , . ei 
s e ñ o r director del Colegio de vSan 
iTosé. el comandante del puesto de 
la Guardia c iv i l , s eño r F e r n á n d e z , ; 
©1- jde Carabineros, s e ñ o r A r c o ; el 
p a t r ó n de la lanchilla. naufragada, 
s e ñ e r He r r e r a ; las viudas c hijos 
de las v íc t imas y Jos ancianos don 
J o s é Cuevas y esposa, que perdie-
ron a un hijo en el naufragio. 
• Poco después , n i el sa lón de se-
siones del Municipio, que se encon-
t raba Heno de gente, comenzó el re-
parto de los dbnativos. 
P re s id ió el acto nuestro prelado, 
que tenía, a su derecha al eoraandan-
lo de Marina, de esta capital y a la 
' Comisión de pescadores santanderr-
TIOS, y a su izquierda a don Manuei 
Soler y, a¡l alcaide de Suances. 
Antes de comenzar el repa.'-to. ¿j 
:señor Sóror pronuneiió unas clocunr-
;tcs y E":ntidas palabras, n ios l r ándo-
:•- 'ásfcchÍLÓm" po»* el re:-ulfado do 
lé Mi'-jiipción. Manifes tó que la con-
' i n i L JaudaMe scgnvula para yoco-' 
.r.r: r a las fainiliüs de las víctima1; 
•debe servir do ejemplo para ló suce-
sivo, lo mismo que la estrecha uná^ti 
qiio ha existido entro los Gremño-i 
de pescadores de la provincia para 
acudir en socorro de los que nccc'ia-
taban. su auxi l io . 
Elogió calurosamente el rasgo de 
don Gregoaio Arco, que con t r i buyó a 
íla suscr ipción con ^5,0óp pesetas. 
• A l a b a a la calidad, consrfCLO • en 
las dicsgracLas cío la vida, le rmimin-
do sai breve diseurso consignando la 
necesidad de una. unión eterna en-
tre l a InunLIde gente marinera. 
A con t imiac ión se lüzo el reparto 
en la forana siguiente; 
Aurora Polanco, viuda de Pebrx) 
Hlanco, do Cortiguera, 2.50(j pene-
tas. 
Esta pobre viuda tiene once hijos, 
correspondiendo a cada uno 1.525. 
Rosa.lía Gonzáilez, 2.500 pesetas, y 
a sus ¡siete hijos 1.525 cada uno. 
Oaiidad Herrera, 2.100 pe-setas. 
Tiieae seis hijos, â  los que correspon-
'b ii 1.525 cada uno. 
Leonor Gi rón , que pe rd ió a un 
hi jo, 2.600 pesetas. Tiene siete hijas 
solteras, «, (^.da un^ dé las cuales 
ckianteaí^di? 500 ose tas . 
Antonio Heirer ía , p a t r ó n de la em-
bái'caciém. pea^lió a un hi jo, cones-
pohdié j idole 1.D50 pesetas, y 400 pa-
ra un hi jo soltero. 
Anciano J o s é Cuevas, que p e r d i ó 
a ú n hi jo, su ú m e o s r ^ t í n , '4.000 .pa-
retas. 
J o s é RodHguez, d u e ñ o de la em. 
ba rcac ión , que pe rd ió a un hijo qu-, 
desempeñaba , el cargo de maquiiii.s. 
ta, 1.950 pesetas, y 400' para cada 
uno de sus cuatro hijos solteros. 
Como sobraban 1.08-1,35 pesetas, 
fueron adjudicadas al dueño de la 
bTuchilI-a.. 
A los menores de edad les s & M 
impuestas en ca.rtillas del Banfttt <].,. 
Torrelavega las cantidades que [ | | 
cor respondie ro n. 
A eon t inuao ión nuestro amant.ís^n0. 
iwcíadiv pronunció unas breves y 
elocuentes palabras, teniendo olo-
gios para da earidad m o n t a ñ e s a y te. 
mendo coasuelos para las pobres fa-
miilias. 
B l alcalde de Suances tanrbién 
p ronunc ió breves g l a b r a s , exterio. 
rizando su g r a t i t u d a cuantos han 
contr ibuido a tan plausible obra de 
caridad. 
E l acto reso l tó conmovedor en OÍ-
tremo. 
* » « 
E L señor oj&stpó estuvo orand<.', 
d e s p u é s del rciiar-to de los doiiati-
V<JS, en. la capi l la de Mar iun is íag , 
sita.ndo d e s p u é s el Colegio de San 
José . 
A c o m p a ñ a d o de nuestro correspon-
sal en Suances, s e ñ o r Váre la , estuvo 
en el campo de la- iglesia, desde don-
de nuestro corresponsal enseñó a3 
prelado el lugar donde h a b í a ocu-
rr ido Cil uauiiragio, cxp ' l icáadole có-
mo se hab í a dcsairollado. 
E n ei Colegio de San J o s é se le 
otbseqüió con am duúdh'^ sailiendo 
para Santander momentos desiwés. 
Tanto el señor obispo^pomo los se-
ño re s Soler, comandante de Mar-Líií 
y Comis ión do pescadores fuercaj 
c a r i ñ o s a m e n t e despedidos. 
VV\AÂ VVVVVVVVVV\VV\\\W\AAAVVVV,VVVVV\VV\\M 
F r i c c i ó n C e r c o 
Cura; reumatismo, lumbago, ciá« 
tica, torceduraa, y. toda clase de .do-
lores. Precio, 4 pesetas. 
iVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVVVVVlA'VVVVV̂ ^ 
E i v u e l o M a d r i d - M a ñ i l a - T o k i o . 
N u e s t r o G o b i e r n o 
a g r a d e c e u n a a t e n - ' 
d o n d e l j a p o n é s . 
Aparatos americanos. - -
M A N I L A , 00.—Tres apar-Uos ame-
ricanos han illegado a .la isla de Lü-
zón para eseoltar a los avion.cs^c3« 
l^añCles cuando crucen sobre está» 
isla. 
¿No se ¡rá a Tokio? 
E n e! ministerio de Estado $0 Káí 
dicho hoy que es anuy ]iosible que el 
Abuelo Madr íd - I \ l añ i l a no se proOón-' 
gue hasta Tokio, a consecuencia de, 
las lluvias que reinan en osa región 
en l a época en que deben cíectüar 
e i \-uelo. 
Arozamena enfermo cíe calenturas. 
: H A N O I , 30.—Todavía no lian fija-
do Ja fecha de sa.lida para Macao 
los aviadores e spaño le s Lor iga y Ga-
liar-zá. Se cree que lo h a r á n maRa-
:na-. 
Parece •que el retraso obedece a 
que e l mecán ico de Gal larza se en-
• cuentra c m ca.leaturas. 
Hablando con Kindeián. 
El teniente cca-Oinel K indc l áu . qitó 
f í i u v o esta m a ñ a n á en Palacio, dijo" 
al sairir a los reporters que los:c»í-
j:.iia-nirs I /o r ig» y Ga.llarza contimiáa 
"en Hr . j ioi por 'las condiciones alrirós-
fericas, que WJO malas, y por hallar-
se enifcnno cil mecán ico de, fiallarza. 
Taml icn dijo que el c a p i t á n Este-
vez h a b í a logrado _ roen pera r su apr-
•raío. abarKlon-ado'c.ii"' c3 'de^ic-rto,'^ 
traerio a El Cairo. 
Gracias del Gobierno. 
M.VDRID, 30.—El 'Gobierno espa-
ñol ha d i r ig ido a nuestro repr.y-en-. 
inn le en Tokio una. ñ o l a riicí^ndol* 
que baga, presente ,uJ C^ohienio 
p o p é s lg g ra t i tud dei e ^ o i h ^ P01, 
p e r m i t i r a sil? aviadoaea que pueian 
a ter r izar en la isla Formosa en caso 
de una averia que l o hiciera indis-
(pensabJc, pues solo en t a l caso la 
h a r ó n , •'. '. ' ' ^ • • • • ^ • ¿ - i - i - ^ ^ B 
N o t a s n e c r o l ó g i c a S r 
Ayer íal leció en esta ciudad . ^ 
prestigioso s e ñ o r don GtLndido ABBA' 
de Gómez , confortado con los auxi-
l ios espirituaJes. 
'El fallecimiento del bondadoso 
baillero, que era. querklo y rd&p&M 
do en o?tn ciudad, ha sido muy sen-
t ido. 
Descanse en pa.2. 
A sus desconsolados hi jos y ^ • 
m á s fajmilia enviamos liuestro 1^' 
same. 
m m m m m m 
A B O G A D O 
Procnrador de loa Trihtmale». 
YtíhAfiC-O í i - ñ A . N T A N P R ^ 
^ E f i P I E U I E R I f f l S i KHO X I . — P A G I N A » 
L a m u e r t e d e u n p o e t a . 
S u s p e s a d u m b r e s y s u s p r e ~ 
^ día., cuando al invio.rno 
i t i ^ ' m las Cl,mbrcs laa 
niovcs, nbaiidoTió el mozo 
^ S i a ; W á i - -EJ :optlíms.mo y la 
^ la ^ b i c i ^ n y 1^ a l eg r í a dulcfei-
^ v r o b u ^ s . le aoompañavon CÍJ 
por oí 
'V'oomo „ i á m i c * v r < y m ™ * * d * un 
¿vnir lí'lií-í.!¿mp :c-ia el q:ue Ja gJo-
P0 1., fo^una le brindaran sus íe-
Ü É t ^ v u ^ t a en n i ebk . l u d i d a 
J; ;k^Tnontaiia3, quedaba la al-
? aqud-l* aJéea. donde nacderor. 
¿ m e r o s dewos y sus p i i r a e r ^ 
' ^ • í s d e remontur d vuelo en bus-
i f d c . .nido» m á s w b o s en el ¡H-
Láo del juuudo.. 
Pasaron ahumas años . AqueJ mozo 
¿ para cepa m c m t n ñ e w , coi. todos 
. vk-ic.-í y tedas to» virtudes de la 
avériturero .v Jucha.dtu-, di..s<-n-
Z ^ - * * ^ ^ •tleji,v ' t . - -e ! t ím i ' 
J.T aunque parezca pa.radoj.co, a t '> 
^ :pcw- Ja« nwiaBcókcAs «saivi-a-
ív> -t-emiño, expeiimtuitando re-
eiíunente esos sentimientos dalles y 
¡ ¡ S J o s que ea^-endra el recuerdo 
M h M M lejano, dte los padres aman-
tícinio.s, ide U mujer en que ^ puso 
lai ¿ á n e r a mirada de «mor , quiso 
^jlpav euii:>udo a aqne-JI-a-s alorjnen-
taílorfl.s nostaJgias. 
y fm'' poeta, un. Ipóétó. exquisito, 
dé; ima^inacián podea'osa^ de senti-
DÚMito-H profundos, inspirad.) en las 
mañ de m tierra, en los amores, 
pa ,1a? niisea-ias, en Jos prejuicios, en 
1§ «íétidalUsmos aparcoros;\ donde 
labia ¿¿nítido e.l primer impulso de 
flíyidía ante l a iff tío rancia y las Ln-
|;i lioias isoeiales, m á s copiosas y tre-
mrnda'i en ía eampifla (pie en la <du-
d i i . . . 
DP cerebro brolaron acusaeio-
tan. eviideuLes oomg a.trcvi.ila.s. 
M-ñ">ua'a-s valientes. y enírgica-s, pie-
dadf^ duJcísimas-, devocioaies rayanas 
on vi más puro misticismo, molanco-
Jías hoadaa, querellas sentámen-tales, 
f rezadas con penas y con lágr i -
mas aidientes... 
* * * 
Hoy nos llegó Ja trisitísimaJ not ic ia . 
El mozo montafiés que puso en la 
luciia rauda.les de fe- y dp sacrificio, 
que «tupo peregrinar por el mundo 
déjaado en el camino pedazos de a l -
ma, ha mueirto, íeúsútséo se acercaha 
el d.ía de regresar a sus 'lares. 
J o s é M a r í a Díaz , m i amigo del al-
ma, icompañicro ineilv¡dable en mis 
andanzas por Jos caminos do la Mon-
taña. , lúa expirado en Amóru-a , cua.vi-
do l a vic tor ia le acariciaba y sus 
vensos cincelados y su prosa eastella-
ju'sima le p r o m e t í a n triun.fos . y 
fama... 
Y a lo .dijo el pol)ic poda en uno 
de sus trabajos m á s beillos '/ senti-
imentoles: 
«Cuando pienso que puedo mor i r 
lejos, 'muy lejos de mi pueblo, .sien-
to la amargura, anas infinita y m í ? 
ferueJ. Y ese perseguidor pie senti-
miento no >me .ab-andona. Ks como 
un.a ].>ei?'adiu.mb.rc' inmensa, como un 
castigo a ruis pecadas y a n ú s a.inbi-
ciones jnoi-ales. Si llega ©se. momento 
tremendo... ¡ p o b r e casuca mía , a la 
vei-a dê  la w a s t a ñ a J e r a " , polares vie-
jucos del alma, encorvados- y tristes, 
que- no p o d r á n ceiM'ar mis ojos, n i 
l impiar de m i fTente el sudor de la 
a g o n í a ! » 
* * * 
L a laboi ' l i t e r a i i a de J o s é M a r í a 
Díay, nnereició d- apJauso sim-ero dé-
la -crítica- Incipiente aún en los me-
ne&ten'ea Literarios, su personalidad 
ifSf i)>a formando apresurad a m e n t é , 
con icai-acteres .intensos y 'bellísimos. 
Las composiciones poé t i cas , en las 
que se cuidaba m á s . ' d fondo que la 
forma., t e n í a n Jo que m á s debe estd-
inavse en d verso : la sliiu-eiadad, el 
s-enilimiento y la va len t í a . ÍA> prosa 
cami l la y netamente castellana, v i -
gorosa y docuenie. 
Sin filosofías obtusas y trasnocha-
da:'* n i pírelimsiomes necias, rindiend.) 
ru l i o a la modestia y „ a la SMU-OIÍ-
dad, esc r ib ió el. malogrado^ poeta 
cuentos admira'>1 es en los que, casi 
siempre, se condenaba alguna plaga 
sociaí , a l g ú n convencionalismo o al-
guna, infaiinia. 
Su preseintimic'ntq se .cuinplió co-
mo una fa t íd ica profecía . . . 
«Guando pienso que puedo mor i r 
lejos, muy lejos de mi pueblo. 
¡ Pobre J o s é M a r í a ! Sus padres-no 
cerraron sus ojos, mi consolaron cop 
sus besos 'eí espanto de la agon ía . . . 
Era l a prsadamibre m á s in f in i t a do 
su. existencia.... 
M a n u e l L L A N O 
inón UonzáJez, J c s é y l ía inói i Lia-
h e r r á n , Ar tu ro Bdrzosa, ¡̂ iígiÉO Mar-
cos, Luis y J o s é Hoza, Justo LaíLe-
r r á u , a 0.25: Tomáis Herreríais , Ra-
món Vía, Antonio Pena. D a u i d A'ía, 
Eustaquio y Apolinar A ice,-, a 0,20; 
Daniel C'addo y Rosendo P é r e z a 
0,15; Ocsárco Lanza, F r a u c i í c o Gó-
mez, Cal ix to Guartas, Dionisio Be-
zanilla, Juan Ruiz, J e s ú s López , Jo-
sé iGut iér rez , Francisco Hei rc ra , Ce-
ferino y Luis Cobo. M a n a d Pereda, 
Piaílbino Vía , P a n l a l e ó n Sdarama, 
L/uis Laniza, Justo y Miguel Gome./. 
A n d r é s Bezanrilla, Felipe Sá-iz, An-
gel •Solarana, M a n u d Concha, J o s é 
L- y ü\!Lanuel Herrera. Pedro Mar-
ees, A,ndircs y Cdest inn Velo, Ma-
¡niuel Lanza, Eulogio Re vi l la , Anto-
nio y R a m ó n Lanza, J o s é Luis Guer-
do, Pedro Arce, Cdcsdno y Gerardo 
Miguel , J o s é y Benito Gruña , R a m ó n 
Bárcicina' y R a m ó n Gómez, a 0,10. 
Suma, 9,05 pesetas. 
| Rocaudado en la escuela nacional 
s de dicho pueblo: Rosa l í a 
0,30 ; Con rui el o Bezara, An-





, Gon:-.ha y 
lla , a 0,25 : Petra y 
a 0,20; Luisa Diez, 
Vicci ita H e r r e r í a s , 
Ssabeil Cuerdo-, M a r í a M i 
He;i-rcríos, Anitcnia Gatle-lo. 
onia Bezana-
a Sainz, 




Revil la, Maaina Campo, M a r í a Gu-
t ié r rez , Mar ina Herrera. Serafina 
Sainz, Emi l i a L i a ñ o . A r t i u a Mata , 
Emi l ia Heirrería, Carmen Solairana, 
Josefa Bezaniila, ^Manuda Giaifia, 
A m d i d a C'ua'Vt-as. Carmen Reigadas. 
Saturniina P e ñ a , Jul ia Ruiz, Carmen 
Gómez , Rosario Crespo, Carmen Le-
re, Amal ia Arcos, M a r í a Luisa y Pu-
ra Her re ra 'y Soledad Gómez, a 0,Í0 ; 
Canmcn Miguel , 1,10, y Elvi ra Bár-
ccina, 0,05. Suma, 6,90 pesetas. 
Tota l general, pesetas. 39.874,05. 
Los donativos se r emi t i r án al pre-
sidento de la Comisión, don J o s é 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
t r a t iva de Pr imera E n s e ñ a n z a de la 
provincia, Lope de Vega, n ú m e r o 5, 
tercero. 
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El l imos p róx imo e s t a r á en San-
l íu ider ol señor in. 'rjodor del Banco 
Hipotecario de E s p a ñ a . 
D i r í j a n s e ni Agente del Banco: Ro-
berlo Busbamanto, vVad-B&s, 5. 
E n ViQO. 
S A L A Y P A B E I 
Hoy, sábado, JACK HOLT y SEENA OWEN en, 
E l 3 0 
Mañana, domingo, a las 4 y media y alas 7: ESTEENO 
E N A L T A M A R 
Intenso drama por DOROTIIT DALTON y JACK 1ÍOLT 
Film fPARAMOUNT> Exclusivas * SELÉCCINE >, S. A. 
Se despaciian localidades en taquilla, sin recargo, desde las 5. 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a 
De b i s e c c i ó n A d m i n i t t r a t i v a 
E&calaíón cié ^umetito gradual. 
piaxo para soá-icUar la inelu-
# } ) eii el piisuuo, o puse de una ca-
•egoría a otra, tenninuj 
l p ma.yo. 
^- Uav<j púljiicq esto pura coitoci-
totttd de ius liiteresados, 
Han pasado revista. 
L>-^eu'iOn Adiniijihárutiva de Ma-
církl i v m i t d ; ! la de Sautamlci ' jus-
ficantes de Imber pasudo la revis-
^ gglaaií^i j taria doiVi, ("^erónima 
1 i'rt-}'.'.Cuevas . y ' d o n Ani'adeo y don 
•^'tonio Alvaroz Heredia.. 
S u p u e s t o del material es- 1 
colar. 
'Soíl muchos lo-s maestros y-maes-
r ^ y i e aun no han reimtido a, la 
¿ X » coirc'spondiente e! presu-
puesto .que ha de recir en el ejercí-
^ o c o n e i n i c ó ae 1^-27. 
Se amiorte a dichos moi'osos que 
^n- i r á i i en la rcsponsahilidad dc-
"•'a sino cumpilimentan dicha ohli-
Jj101'"' minediatnjnente. 
aptitud, 
^ ^ J f de estos seño re s consul-
^ 4 la Sección si tienen doreeho 
Í10f¡ e'" mmbi-ados macst rds i irt er i-
¿ S 8 WH'"r'K!'il 'logal.ivamente, phr 
del \fS0 a ollfv 01 vigente cstatuio 
"^Magjstpvio. 'WJKT-
o.' ŷ w ^ r m - 'maestros interaios 
' T ' 0 : a ' ]mi J"an Francisco 
tl; de Ruijas y Busfiilo. a don 
. j o - Z a « Monedeo: de Bui seña -
d4*J™ITA',!N ,|n P ^ í v o s , se le or-
m fíS^T* a u' n i r ecc ión gene-
^ i t ó L i é U f , a 333,33 co-
Pervivc, S a ' « ^ ' d n s de su 
' K nn,.;Ua a ' lona F.en.¡g,i:i Auun-
"diidrín > 1'r'(ií'r'li'fi Percibir en RÍa-
aoi^e reside-
VTGO, 00".—La cobecha rdíne, ; ) 
.sigue i'jreseiiíáiido.so Mingiiílica. Des-
de el 2S de nniizo al d í a de hoy ile-
y á n s e ¡pescadas 11.243 cestas de sái'-
dinas, que vendidas a un pnwiK'dio 
de, lü() pesetas, a r ro jan t in total de 
n í a s de un millón de pesetas. 
Ta' ínhién hay eran cantidad de 
c o s t a n e í a , pues en el í raa i senrso de 
ni; mes pescaron 129.620 pares, que 
vendidos a un promedio de 1,70 pe-
setas el par, da.n unas 130.802 pese-
fas. La m a y o r í a de este pescado, fué 
comprado ,por los fnhrica.nles de 
conserva.s. dando con él truhajo a 
centenares de obreros. 
ven.cia0 y el ele d o ñ a Antonia Diez, 
pidiendo su pajisióu de viudedad. 
—A l u Dirección generad se retnito 
espediente de d o ñ a Vis i tación Ro-
dii;.;i.Lez piditMido uu lor izae ió i i pa ra 
abr i r un colegio en esta capital , y 
el del Ayuntamiento de Torrelavc-
gsár pidiendo l u creación de una es-
cuela de n i ñ o s en l i a r reda; instan-
cia de varios mucsiros de csiu cu-
iñ ta l , pertenecientes- a. tas e-a-uHas 
desdobladas, roferejite a JHUVÍIK) de 
caiUidade.H por matei iaJ,- otra de don 
Remigio Mar t ínez , i ch i t iva a l a si-
túucióai pjoi'esional. de don l^eón. 
( i ' -n^ález Díaz. 
•—A las Secciones de Val ladol id , 
í j i i rgos y AAila s les interesa, cert i-
ficación de descuentos para el fondo 
de pasivos, referente u don Eñjilio 
Diez Ferradas, muestro de Arredon-
do que sirvió escuelas en aquellas 
provincias. 
— A la Dirección general de l a 
Deuda so icmi ie expediente de don 
d i s a n t o del Carneo, en súpl ica de 
que se le abonen cantidades que de-
jó sin percibir en los meses de sep-
tiembre y octubre, y cert if icación del 
cese en el ejercicio activo de l a en-
s e ñ a n z a del maestro jubi lado ÍÉ 
A n r o don Antonio C e d r ó n (iaras-
tazu. 
vuvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvw^ 
C o m i i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
inaugurado el día 8 de enero de 1926 
Todas las habitaciones con baño par-
ticular-Precios moderados. 
Estambres, Cheviots, 
Artículos do sport, etc. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
i c a . 
C R O N I C A 
L a e x p e d i c i ó n oceanoR-rúl'ca organizada-por Inglater.ra tiene un pro-
grama eminentemente ut i l i tara) . Con eil, fin dle asegurar la producción 
del aceite de 'bacalao ne.-e^ario pava l a t 'alnicación de ex pías i vos, re-
cinntemente a n e x i o n ó la Gran B r e t a ñ a ai isus dominias todas las islas 
e- parcidais alix-dedor de la ] an ta nier idional de Aménica : Cieorgia dei 
Sur, las Shetland australes, las Ore adas del Sur y una parte del contá-
ncn.te austral, y a que en estas tierras hoy m- encuentra, c! •cetitro pr in-
cipal de caza (de idstos grandes ect-áe-en.^. Todos los años en estos para-
jes los noruegos capturan millares do Inallenas. Tales matanzas j conclui-
r á n e n breve plazo con estos; mamífe ros marinos ? 
¿ N o .serán necelsarias medidas lestr iet ivas con ell fin de asegurar el 
aprovisionamiento d^i l a pirotecnia inglesa ? Este es el problema q-ue-'ha 
de resolver la expedición, inglesa, estudiando las costumbres de l a ba-
llena, sus emigraciones y las grandes derrotas que sigue en sus corre-
r ías . L a d u r a c i ó n prevista para estos trabajos íes de aineo años , Es la 
m p i o r a e l ó n m a r í t i m a m á s i m p o r t a n t e que so ha organizado d e s p u é s de 
la guerra. 
Así como'los ingleses di rigen sus trabajes al estudio de los gigantes 
de la faui 
estiadio de 
agu as 4 n 
con.s'r/iiiyr' 
estos pecí 
i actual, los daneses, por el contraiao, so dedican este a ñ o p. 
Jos iiifiniitamente p e q u e ñ o s que • fio tan en l a superficie de las 
leí 'or de Islandia. Estos animaks y plantas microscópicos 
el .alimente del arenque ; iaíii donde abund.a, se •eiumeníran 
. en denises han-eos. L a (-migración del arenque es muy irre--
vgular en dirección y fecha : tanto en Idaandia.-oemo m Naruega, j a m á s 
aparece en la misma región y en la misma época. Sus cambios de i t i -
nerario, as í como sus retrasos y -adelantos, seguramente guardan rela-
ción con la. der iva del plankton, dopeindiente de vientos y comentes. 
VA ,d.odor Sehmidt. de Copenhague, para servir ion intereses pescpieros, 
sé ha dedicado al estudio de esta cues t ión . Los primeros resultados-ob-
ten i idos ofrecen halagadoras 
El «Caívo». 
. Con diferentes m e r c a n c í a s es es-
perado en nuestro puerto, proceden-
ío. de ( l l j ó n . d vapor «Gálvo». 
El «Cabo San Vicente» . 
De M á l a g a ha zarpado para San-
tander, con. carga general, el vapor 
«Cabo San Vicente-, haciendo las es-
calas acoslii rabradas. 
La pesca. 
Ayer e n t r ó en el puerto gran can-
t i dad de bocarte y de .sardina, que 
se vend ió ai precias bajos. 
En el puerto. 
A líiltima hora de la tarde de ayer 
ee encontraban icm e l puerto ocho 
barcos mercantes, dedicados a las 
faenas de earga y descarga. 
El «Alava». 
Erti breve e n t r a r á en nuestro puer-
to,, con diversas mercan cías, proee-
dento de Bilbao, el vapor «Alava». 
WScvimíento de buíjiies. 
aleanáau; -de Giijón, en 
prome1 as. 
^ ¥• 
- u.N ioliej), 
lastre. 
«Oaho Clroiux)), de Giijón,,- con ear-
ga g&nsral. 
i'N" iníio). de San Esteban de Pra-
vúa, icen caa-hí'm. 
©2 spael na d os: 
((Caruñia», piara' ITiairrew yh,. con 
iMaieiiari. 
«Nioho», pama Pasajes, con carga 
ganer.al. 
•̂vvvvvvvvvvvv\a\A/\'VV\̂ AAAAA/v\avl/vvvvvvv\̂ ^^ 
S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o 
L a e s t a c i ó n d e S a l a s d e l o s 
I n f a n t e s . 
B U R G O S , 30.—Con gran solom-
nidad se lua celebrado l a ceremoini i 
d e ' c o l o c a c i ó n de -la pr imera piedi a 
dfei l a e s t a c i ó n de Salas de ios Infan -
tes, do la miova l í nea de Ontaned.i-
Calatayud. 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s 
Gremio de pescadores. para bien de todos, por ser la pesca 
- E n l a •lilliinn j un t a general oele-oir p i inc ipa l so-sl de iitiniei-o;-:is la-
brada por esta ooledividad- marine-
r a se temaron diversos acuerdos, en-
camiinados pairó la Imena marcha eco-
in'iinica de la misma y para los In -
tereses de sus, .asociados, ya que 
aqu í como en los d e m á s puertos del 
Hiora.1 c á n t a b r o , escasea mucho la 
pesca.. 
Estamos en plena costera de bo-
carte o anchoa y lo poco que se coge 
lia-o a la fecha es de segunda y ter-
cera clase, por lo que se cot iza en 
ru ta a bajos precios. Así es que la 
sufrida gente de mar atraviesa nna 
s i tuaeión angustiosa, harto precaria, 
cjiue quáisiéramos desaparezca pronto 
i W » VVVVáVVVVVA/WVVVVVVVVVWVVVVVWVVXAA/VV* 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, p laqué y níquel. 
A M O S DE ESCALANTE. N Ú M E R O 3 
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EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDiCINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A canro d é los especialistas 
¿ÍSBS Mala, fsio M. Riva F̂ederico Ceijallos 
Consulia de tres a cinco.-San Francisco. 3 3 , 1 . ° 
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111 ii i .'i s de la locailidad. 
De sociedad. 
E n los primeros d í a s del p róx imo 
mies de mavo se espera la llegada a 
•esta v i l l a de don Anton io '.Cuesdr 
Cucn-a, gerente de la Sociedad ano-
Jiiima « L a España. I ndus t r i a l » , domi-
ciliada en l a c i u d a d de. .Méjico. 
—Taiinti-én,- y procede-Tite de la ca-
j - i t a l de la B e p ú M i c a mejicana, re-
tornan ia Ccrilles (San Roque del 
Acebal) don llaimuindo Robledo T a -
ñí és, s e ñ o r a e hijos, 
—De M a d r i d , donde p e r m a n e c i ó 
unía peque-ña tempoi-ada, i-egi-csó 
nuestro can vecino don Dionisio Do-? 
sal, acompañado de su esposa» 
Teatro BenaVente. 
E l domingo, d í a 2 de mayo, h a b r á 
en este, eolisoo un gran espectáculo-
de -airte .ariental per, Nin-a Tarasova, 
•primara eslirella de la canción, y Ve-
r-a Mi rova , verdedera reina de las 
danzas clásicas y modeinias, (.en e i 
ccnc-ui-so de l reputado pianista ruso 
L . - Podolsky, que tan br i l lan te é x i t o 
han alcanzado recientenicnte erk 
Ovácda y Gijón y , c-on anter ior idad, 
en los pninicipales teatros españcilc^-., 
Se anunciain des aecciones: a laií 
s i r te y tres cuartos y a las diez y. 
media de la noclie. 
E n la secc-ión infa-ntal, a las cinco 
y media d?i l a tarde, se p r o y e c t a r á i í 
la j : e l í e u l a «El caid;>, en siete par-
tes, y la -cinta, cómica «Los n iños eaX 
un d í a sin escuela» . 
Boda en puerta. 
Paira nmiy en breve e s t á 'coacerta-
do el enlace -nupcial entre don^VíoHÓ 
Sordo Sordo y l a s e ñ o r i t a Cov>adan-
ga 'Gué de la Fnien-te, cuya- cenemo-
nia rel igiosa se efect-uará.n eji núes-» 
•tra iglesia, panoquia l . 
E-e-ciba pov anticipado el fnturnj 
matr imenio nuestra ccj'dial enhora-
buena. 
Romer ía de San Felipe. 
En t r e l a juventud llanisca reina 
extraoirli-n-aiiio en ín s i a smo para can-
enrr i r a l a r o m e r í a que el día 1 da-
mayo p r ó x i m o && OEilebrará en So-« 
be rón . 
Aparte de la función rel igiosá, cott 
ofi-ecimiento id© ramos por jóvenes 
de este pueblo y del de L a Oalgue-
raí, l i a b r á divcirsicMies populares. 
De cine. 
En el teatrn de Llanos se e x h i b i r á 
el domingo p róx imo «La hora de I s -
rael >, intcrpiretada por la estrella' 
vienesa M a r í a Corda, b a s á n d o s e el 
argumento de t a n notahle como be-
lla, p roducc ión c inema tográ l i ca en e l 
reinado de los Faraones, y en una 
de sus m á s cuIminantes escenas séf 
p o d r á n ¡apreciar los tesoros encon-
trados en la tumba de Tnta-nka.men. 
Se p r o y e c t a r á .además una cintai 
cómicav 
Velada benéfica. 
Con un escogido y variado progra-
ma se organiza una Xnnciónó a r t íy t i -
ca, que se c e l e b r a r á en el teatro l l e -
na ven le el miérco les , ñ de mavo, 
dc- l inándosei la cantidad que en e l l a 
se o'b tenga;.a lié ne tic i o de '^ La Sema-- i ' 
na Pa,rr(>quiaib>. 
La i jarro musical de la velada so-
ba 11 caiiffd díe a:-a rgo iae. la ]irofe-.i,ra de pia-
no s e ñ o r i t a Mcí-cedes Mar ín Mendo-
za y del joven viol.inista don Fer-
nando Noceda P e ñ a . 
0 N 0 F R E -
Llanes, 29 de mayo de 1026. 
D e u l 1 ! ' .D"ección g-eneral de . la 
?uHa;ia' , , m r \ ^ expediente de doria 
^ y i n d a del. Magiste-
siipery-i-
Suscr ípc ión popular para cons-
t r u i r en Santander el Grupo escolar 
«Hamón Pe layo» , como homenaje y 
monumento . vivo al insigne patr icio 
y benefactor de la e n s e ñ a n z a , exce-
lent ís imo señor m a r q u é s de . Valde-
Oiil a: 
Suma, anterior, 30.557,80 pesetas'. 
Recaudado- e n la • escuela' -naciónaa 
de n iños de Puente A r c e : dan Pan-
ta león Berzosa, 1,75; Mateo y Ra-
Exclusiuamente de nuestros viñedos. 
Calle del Monte, núm. 4 
Teléfono 307. 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, i.0 derecha. 
Liqnidacióai de todos los acceso-
rios del GARAJE I i r S P A N O A M E -
ÍRICANO, a precios inferiores a l de 
ooslio, en su muevo local de l a calle 
de General Esparfibro, esquina a la 
de G á n d a r a . g 
A U T O M O V I L E S 
R U G B Y y DURANT y 
GHENARD W A L . C K E R 
precios reducidos: Entrega inmediata 
. fíAjBITACÍO/VES COÍV B A Ñ O DESDE 10 PESETAS.-SIN B A Ñ O 
DESDE 7 ,50 .~P£NSION DESDE 22,50 
«San S e b a s t i á 24 de noviembre d© 1925. 
Muy señor mío.: .Estoy 'asombrado del -efecto de las -Sales Ñ u -
t í i t i vas « E U D I D O N » en una hija de tres taños, pues la n i ñ a , 
aesde que Je dainqs estas Sales ha aumentado visiblemente de, 
peso, isiendo su semblante rebosaoite de salud. 
Aprovecho gustoso esta ocas ión para o f r é c e m e de usted aimo^ 
s. s. q . 1. e. IB. m.—José C.» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Fariña' 
cias y Droguerías. 
E l gasto diario es solamente de diez cént imos ; el beneficio e< 
de gran valor. 
Deposi tado: E. PEREZ D E L M O L I N O .—Santander. 
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Las g r a n d e s f i g u r a s i n d u s t r i a l e s 
h o t e l e r o 
d e l m u n d o . 
de Cloveliaind; los dos dé hi irji-sjTut 
í-abidia, iai «aber : u n aniJfcar de éíj&x* 
las y dis isaiais- dtó b a ñ o s . Cada uno 
elle estos babetltes t iene diez y" siete 
o dmez y od io piiso-s. 
CfesiiMÍés el s e ñ a r Staliter ñ a s nuies-
t r a la fojílciginafía de su cuartel ge-
ncira.l, el colosal Jiotel-«PensilvifmKo) 
de Nueva York, el tniayar batel d'.-l 
pó i rd , cn.n sos- dois m:Á\ doscáenf^.-, 
cniaiitos y sus dos n ^ l dop-clanlas 
r ilas de baño , que ele-va sus velm'e 
p'-ns sobn-e. ki, «i>pti!aiba A v e n k k i . 
O-l ¡ro sigioo, y el lid j o do este fas-
tuoso hcitlelaro n.o!9 injiiestna unos 
pl^illOS. 
Vnv a conistinu.ir en Boisiton o t ra 
«Staittar C'Díy», tut bo/t-el de m i l tres-
ci-ouítas liabii'aaiciones,"* que s e r á tres 
veces m á s gr¡ando que e l m á s gran--
do de Boiatan. 
Le piregTuaiitaanos simo ha in tenta , 
do cireaír algrumia eaisa -en lEniro.píi. 
• —Comp c-uanDd'o se tiiencin hijo*} 
de edíps, as í 
preñe/no -yo no eiBt>ablGceiiimc lejos do 
niii:s bateOie-s. 
ImteinmgQunois á e&te eminenla es-
pec-laliii?l:la q u é Ojpimtíiófli le mer-ocon 
lors lioteiles emrap'Go® y el s e ñ a r Stat-
tcir üicis dieicíliairá que las condikiOines 
de ex,ploíiaeión de Ips grandes ho-
teles emu opeo-s y a.meini|c¡anos éóp r<a-
dilealintómitiO dliistiinitus. Uíjai cinanto- a 
IcU pd-eciias 60b coinquiinatiiviameaite 
ló-S miismos piasfta hoteles del mifiino 
El Co.ngirc-Ro IniteQ-niaic-jonal de I Io -
telcin'a bn Itevad-o a Pait ís TM.iniiCU'0-
fcia-s .p^niscüiia-liidiaides del nuuulo c j d e -
re. Urna elle las miéas iiiitcresan/ties y 
einilncíntes es lia d!e,l s eño r Statter, 
que. dIMgie en; A-nrónica- hoteles- fou-
níiidablic^. H-eanas jiodiido l iab lar can 
él m el Cuiilloiu, de vuel ta de una 
d;e las se^iioaiiejs, y nos ba. dicijo qn.rc 
-se iiHamchia do. P-n.rí« a Pi useLas y 
Romla, afliitcñ de rogíreear al hotel 
«Periisi-lviaaiil'Ui), su cuartel g-euciml de 
Xo^\-a York, desdi?, dandio manda a 
un v-rindoidiero ej'i'irciilo d'e empleados 
y gob¡'CI-JIa m á s , dtó 6.000 b-.a.hitantes. 
El señcir Srtiaittcn- es un hombre de 
líaillia Iníeidíi'amia, de- iiima. t a l l a euro-
pea,; és te «Reiy de los palaciO'S» ius-
p i ra aña .aiinipátieo respeto, m á s to-
diavía que uní isemltliniáento de sn 
enociiünie padícir. 
—iPcbuité—dlee al s e ñ o r Startter1— 
a las doce (año-s, «tn el oficiio-. Bna 
en el. 1876, o sea en ttem/pos que l i -
so paree ía ín ia estos. E m p e c é el o f l - ' oMiváene v i v i r o W a 
ci/o do «boitoues» en u n batel de los; 
üljála modiesíois: (cMi[¡ic-/L;use HOIIISG», 
en n n puehlo Uaamaido Wboellng. A l -
g ú n t iempo d e s p u é s n w a h é ' a Nue-
va York , sfin u n isólo d ó l a r y con 
uina fuantiiliia que se coamponla de m i 
padre y ornee henmiamos ipequeílios. 
E l s e ñ a r Stmjíileir binice u n signo y 
su hiiijo may.^r, que viiaja can él, 
nos -tinao inmensas f o t o g r a f í a s que 
,reipres?ntaii ila liabor del i j c q u e ñ o 
(djoiloniüs» de nMiac-Luise-House)). Cin- oirdlen. 
co ehnrmes edlLfici-as y u n sexto en 
conslimicción, que supoaip la miayor 
0Tir;'ainiÍ7.-ririi(';üi. haleleBia del nuundo. 
Eií gran botelieiro -no-s fac i l i t a aÜ-
giuaiíis deitiallels. 
Esife -es el holol ((S-tiatter», de B ú -
falo. . . iM¡|ii cien hiabitaeianes, todas 
con cuarto de b a ñ o p.-rri-icubiir; osle 
ola o ea el boitel «.iStail icir», de San 
Jjuiís).1 soiiscilanit a-s íeiineu-cnií.a- babi ta-
tíonies y cáirm tiantos cuiairíos de ba-
ño . Aqué l eá ell hotel <cStatfer.), de 
Detroit , y esq dt'ix) el halel. ((Stattern 
En cii.'flinto ail Qo-ngreso, latí 0 ! é 
acaba dlé aisis-tór,. se fefliiidta d'e sus 
cnifuvrzois, de lo« mesuMiadas abteni-
do y dle l a ntiniivsfcHra de car di-a liidad 
intcmiaoiüaifail- que .reifnó en 61. 
P E D R O DE W f S S A N T 
Pauas, aéaMv 
•?.-up 
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A l l l e g a r a A m é r i c a 
L o q u e d i c e u n p e -
r i o d i s t a u d i r e c t o r 
d e í ( í i / m s f f e u r o p e o . 
E l famosp. d i r ec to r ccnemiato-gráfi-
co 'auropeo E. A . Dupcmt, que pres-
taba isiis-''í orvicio.s' en l a Casa pro-
• •• 4uot»i."¡i---•«•üí-a»," \ l e lAleínania, acaba 
de !]e.::ar . a ' A m é r i c a . ' 
Dupont . <iiie cr, un ¡-Míriodista b r i -
l lante, f'ué eil piiLmero desde/ Uhs co-
Ouimníis de un ix>iajtivo' en reconocer 
la impoirtajicia d e l «cine» y sus i>ro: 
duccdonjes, hacia las que siempre se 
d n t i ó a tvájdo. Más- ta-rde, y a ]-•• IB 
de.1 porvenir h a l a g ü e ñ o que Je b i i n -
d'aba c | • i>eriodí)?imo VienJiinés, de u n o l 
de «uycsr-máiS iinl{x»-rl-.a'nfce« Órgamus 
fué director , contando solamente 
a^eaias veinte años , se lanzó de .lle-
nio a da ic^n^ma-tografía, alcanzando 
aenombffe" d e ' a u t o r . con sus prodv.c-
cionea «El ajcohdl», «La ley anti-
gna» y otras pel íoulas de resonancia 
He a q u í alguna.s de las interesan-
tes d e d a raciones hechas por eil se-
ñ o r MD upen t a, r a í z de su deseinl)ar-
"l ' q í ie en' los E&tados Dn idos : 
. «Mi r.rnl úcipn ¿ e iciiiie a hacer pe-
'• íít Cítos/'^ri í a s ' q u e éó-mbino-n todo,-, 
los tileansinitos' l eg í t imos existentes 
las llai'iiadas pelícnla.r, de sonsa-
* 'bión(: '<>lítoservahdo, "no obstante, 
ouanto ele.inentf) artísitieo y "psicOil'V 
. Í ."^v-ó • í - ^ - j , (TÍ̂ eOSiflirior 
^Entiendo—agregó' "el conocido di-
. f - H ^ . fír-cri l a «lífeávéfféa-l»—que las pe-
: 'UerfUr, '"{nréiíeñ ha.ci'L-,-' rateramente 
ratnsfaetorias, bajo eO doble Eepeetc 
ái-itíítrco y 'cicnm-iá.l. 
Si, •ra verdad que Europa tiene m.i-
oho oue a.pren'Jer t o d a v í a en rnatS" 
¡f'ia .cin^maí^gráfica- dft la. prodigiosa 
^'•'índalstria • lainpric.c.na'J he de declarar 
q<aé:' i.^rfív'h'íbnt? 'Anu ' r ic r i , eon toda] 
m gr;^^'^•••"•,. t iene que recibir lee-
cioniea de Europa. 
'''-Mí d-eséo, como digo, c-i eJ "de lle-
g a r - a hacer pcih'cldas'«internac'ona-
•• - - l ^ v pév decirlo -así, euyO • i n t e r é s 
a t r a i í r a por..igual a todos los públ i -
' -Í-O-S dol finund >,'ya que en esta avan-
zada éprM-.a de desapar iedón de Troe-
1.civa¿5 e •¡ntcrocínlno nn'iversal m el 
Píen.sa.'vviení,) n i la peJícajda parecen 
• ie>(,.no<r4--1 eb.vtá.diúo3 ' ó ' ti'abas de 
mingvn ig^n^T-o.» • • • 
; ] " . ' v .?ri jr ' -Diipdnt. -oue -sólo cuenta 
treónl.a y i r : * í í ^ c t l * ^ * ^ 1 ' ! ! ce-vó 
• fj-u-s; vaHcs»r^ deelairacicnt.s dií-i-encio': 
« E n |una palabra, ñ o 'i&rbó inqjosible 
u, .PiLiSjiíirsí.acf.r. «i- .ijíúbHc-n; rfrtc, estaca 
y - t aqu i l l a , a, la', ve^. U n buen éirec» 
«9*oir- *e debe1 a l p ú r l i c o , a (inien h.i 
•-^ic ríckr algo en eaiíTbio del dinero 
• fiuftrt^áütS». .ytoportita ecwí-énteVa i n i ena 
fe en la. taqui l la . Defraudarle,' sid-1-
vap«<R. d^-.injasto.- ê  y será perjudicial 
'i?.lVtf el'^i'.re.sti^io de l «cine». 
< B e U a m i j t h e m a p n i f i c e n t * . 
1 , — . •— 
E l a r t e d e R a m ó n 
N o v a r r o 
>P0 de una- íamil ia ingle.'-a di ' ram-ia 
ainist.ocra.cia. Este joven ador, a pe-
sar de vser de dcscendancia eiSpañ'o-
Ja, no siei le ha obligado a representar 
papeJes hispanos, como ha pasado" 
con otros actores de ígaáü t ipo . P̂ â  
m ó n Novan*© se puede decir qne es 
el m á s original de todos eüds.-Empe-
zó (a Ikini ar l a aten ción del públ ico 
y dársc íores en «El prisionero de 
Zenda'^, donde triunfó representan-
do e-1 paaxil de Rupe-rto de I lení/zan, 
el vi l lano de la obra, .pe.ró Un vñllano 
Bimpático ; luego le vimos de olida! 
francés en «Las coquetas. ; de cara-
hinero esj-añi ¡1 en. «Tu nombre as 
muje^> y - t a m l h é n le admiramos de 
á r a b e , de jud ío , de caí i t án á é bi 
A n u i d a n o i l í a . n w i c a n a y ^egufa-
mcinte h a r á un ing lés adndi-ahle en 
Ja peilíc'ida que es tá filmando en la 
actúa.! i dad. 
V^Vi^A^VVV•^AAAA.^A^'»/VVVV>AAíVVVVVVVVVVVVVVV, 
B l a s c o I h á ñ e z y e l c i ne . 
G r i t a G a r b o y A n -
t ó n o M o r e n o m t e r -
p r é t a r á n " L a T e n -
Antondo Morena, cü notable actor 
ciinemalográfico eispañol, y l ; i estre-
l l a isueca (Jreta- Garbo, interpreta-
rán junios «La tentadora^, adapta-
ción de una novela eorfa que B l a í e o 
I b á ñ e z oecvribió para un- periód£.?o de 
Niuinva Y o i l i . l a acción ftá desarro-
lla en; P a r o y Buinos Ai'-eq. 
Tábt-o Moreno como la s a ñ o r i t a 
Garbo acaban de obtener un gran 
éx i to en dos obras ¿ e I b á í í r z : el ac-
tor espafi'-d en «Mare Xos í rum» y la 
í i e tóz suC'Ca en. «Ent re naranjos'.), la 
pr imera pcilícada que ha interpreta-
do en.vlos estudios norteamericanos. 
• l-UN XA'V AÔ'X'»A'VAA VVVVI V"VVVAAVVVW\'VVŴ . . 
por la beiliiEjynq,, 
por .la. ipconiparable. Carmel Myer* 
y por otros notables artistas. 
En cota producciój i Novarro des-
<.ci:i5ef:ará el papel de un l o r d , miem-
S A B A D O , 1 
•ksiQ l H síate hasla las diez í m i l ? . 
La oppular eslreila «Pe l a Negri», 
que, con Tom Moore, f i lma ac-
tualmonte la película «La olv i -
dada cen ic ien ta» . 
iVVXVVWX V V V \ V \ V VX'VVVVVVVV W W l W W V V W X \ VVb 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
I'Ucrexanle comedia basad'i *. n la 
"c<áí<$/,t! ohm de Alfredo deMussef, 
enalto grcindés parles, y 
Cómica, én dos parles. 
. DOMINGO; 2 
A Í3S 4,45 . A i£3, 7,15. 
La .siüierprQducción Glga' te Fox, 
erf-sieéé ftur^' S, -- . ' * : ' 
intcrprelada por Alma Rubens, 
Margarita de la Moi t r y JpTnes 
' 'Xirwood. . . , 
Cómica, ' é n ^ w m , parle. 
por Ga,me.,-j Myers. 
I r m a Kome l i a , notable beillezi 
húngaí-a, ha sido contratada por la 
Paramount pa.ra intr-rprotar nn pa-
peJ en su nueva p roducción «Padloc-
l?ed (Gcan-adci). 
» * * 
M o n l y Pilanks, el ya famoso eomi-
oo, ha .sido coniliratado por P a t h ó 
Exclianges Inc, por cuatro anos, y 
h a r á lanuaüineinte tres cornodias de 
cínico itoilOíSÍ. Táil contrato lo ha mot i -
vado -el é;:¡itb alcanzado por las que 
rea l izó para la Assocáatcd E x h i b i -
lors. 
» * • 
Tom Moore, el s i m p á t i c o actor, 
t r a b a j a r á pa.ra la Parannount, por 
ahora, y su pr imer papel s e r á el de 
protagonLíTÍá con Pola Neg.ri en «La 
olvidada Ccni(áonta">. 
» * • 
Diin.iíhy Gifi-h • r eg resó a • fme<s de 
marzo en. el «A quitan i a» a Inglate-
rra, despuéis de ha.ber realizado,' pa-
ra ver a su hinnmaná L i l l i a n , nn via-
je de cerca de 3.000 mil las y sola-
mente estar ama semana en Hol ly -
wood. 
« * * 
Stcphen Pobcr l s ha anuncindo su 
p róx imo enlajo con, .miss. Vec Eve 
Wolf, ).iña do las muchachas m á s 
liudez de í l o l l ywcod . 
* * « 
EJ Naíicnr.il Pc'ard of Review ha 
sonabado como la mejor reb'cnla del 
mafj de Ktájzo la 3ie los Pro-Dis-Co, 
intc^v, ••ctac'a por Jioc L a Rocque, 
t i tu lada «Dados rojos». 
» * *• 
L a F i r t s Nali.-maJ lia manifestado 
que IOIS beneficios d'O ]!)25 eran alre-
dedor de 2.500.000 dó la res . 
Nuestra compatr iota- la original Raquel Mcllcr , de cuyos progresos 
en la escena muda se ocupa a n a l m e n t e con gran encomio la Prensa 
norteamericana. 
V\AAA^AAA^AAAAVVVVlVVVl^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV% . . 'VV\VVVVVVVAAl\a^VVVVVVVVVVVV^VVVa'VVVVVV\\'V 
L a suer te de los lec tores . 
N u e s t r o s c o n c u r s o s * 
Esto maircha. Los lectores de es-
tas p á g i n a s c inematográ f i cas mues-
t r a n n n mareado i n t e r é s por nues-
tros concursos. 
Cdonto ochenta y siete isolucioncs 
hemos u-ecibido del originaJ conour-
íjq ciel s á b a d o pasado, de ellas, cien-
to setenta y des acertadas, es dsicir, 
que se ederon cuenta de l a e i r a t a 
existente en l a palabra protagonista. 
Hecho el oportaino. sorteo corres-
pond ió el pase para e\ Gran Cinema 
a la coiK-ursante Mancila.ta Pereda, 
Ja icaiaí t i ene hoy a su disposic ión 
apiuél en nuestras -oficinas de A d m i -
n i s t r a c i ó n , ñmcamisn te de nueve a 
urna de l a tarde. 
Inú t i l inTetender re t i rar el abono 
sin exhibir la correspondiente con-
t r a s e ñ a . 
* * # 
¡ D u r o con l a solución de la .si-
guiente charada! 
—Cuarta tercera que decir. 
— ; A qué te refiere?? 
—A Ja todo 1026-27 del Gran Cine-
ma. Ya v e r á s , ya v e r á s . . . 
* * * 
Como siempre, las soluciones de 
é s t a charada se nos r.emitiréwi a 
níucc-tra I l edacc ión , las que vengan 
a mano, y a ni-1 estro apartado de 
Correos (número .62, las que se nos 
remitan con sallo, consignando, eso 
sí, en unas y en otras : «Concursos 
c inematográf icos de E L P U E B L O 
C A N T A B R O . 
V\\\\\aA,\XVVVVVaVV\\\\\A,VVVVV\Aaa'V\/VVV\VV\'V 
C o m o nos l o c o n t a r o n . . . 
H u m o r i s m o c i n e m a -
t o g r á f i c o . 
¡Pobre aaiimal, po&re. an ima l ! 
Nos ha isacado dü situiacdón y . nos 
ha eslropeaidio baiataniies me'cos de 
d r i t a . * • 
A Jo que PerGu BiKanoa repuí io: 
—Yia lo sabe 'él... Por eso fué ha-
cria el auirojro, a l ava r SPJQ cu ípa s . 
VV\^A^/VVVV«A^V^VVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV% 
Toda la correspondencia de 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al apartado 12. 
I V V V - \ V I V V \ ^ V V \ V V V \ \ \ V V V V V V \ V V W V V V W I A \ W \ V » 
C h i s m o r r e o c i n e m a -
nar Jos nombres de los ilustres es-
critores que se han de encargar de 
hacer Jas adaptaciones de las obras. 
Probablemente el s á b a d o p r ó x i m o 
podamos ampliar estos someros da-
tos qne dejamos escritos hoy. 
wvwvvwv» wvaA,wvvvvvm vvvxaavv\rvv'vv,vvvvv 
G r a n a c t i v i d a d . 
V a r i a s e s t r e l l a s t r a -
b a j a n e n d o s p r o -
d u c c i o n e s a l a v e z 
e n l o s e s l u d i o s d e l a 
M e t r o - G o l d w y n -
e r . 
En 'los famosos estudios de la Me-
tJo-Goldwyn-Mayer varias estreilas 
estáai rtrabajando en da actualidad 
en dos pcílícudas a la vez. I j a encan-
tadora francewsita R e n é e A d o r ó e , la 
célelwe. protagoaiista. de ' «EJ gran-
desfile», lademá* de i rabajar bajo la 
d i l ecc ión do Maree! de Sano eai «In 
Praisa o f James C a r a b i n e » , obedece 
las ó r d e n e s de H o b a r t HenJey en 
«Belamy the Magráf icent», donde se-
cunda a R a m ó n Nova i ro . 
Dougilas ( í i lmore <-am1>Lai de carac-
le r izac ión .unas (aiatro veces a l difa, 
representando paijelcs diametralmen-
te opuesto:;" en. « L a ceguera del 
amor» y "en «París*. . 
L a b e l í s i m a Carmf J -Myers, inter-
preta un papel importante €n «Te-
t ó •\ bajo la d i r ecc ión de John M . 
StahJ y t a m b l ó n trabaja en «Bella-
my the Magnif iccnt». 
•/vvvvvvvvvvvvvvvvwvv^vvvvvvvwv^^ 
I>a.io La dá'peccáón de I"'lorian P 
adiajatación de «El cura de aj^ 
—Sd,gaie.n impres ionándose c^'' 
t o g r á f i c o . 
La del 3.—No, s e ñ o r i t a : usted con-
funde la g a l a n t e r í a con la obliga-
ción. Nosotms tenemos l a obliga-
ción de scirvir a Eas m n j í r e s guapas. 
E n cnanto a la consulta de su carta, 
puede nsted,, desde luego, apostar a 
qne esa ar t is ta e,s L i l a Lee. Y gana-
r á la apuesta 
Manolo.—Recibimos sus cuartillas. 
Pero nos 'es i m p o r i l d e ' publicarlas 
por lia iseneilla raizan de que no nos 
gustan. E n esto del cine nos gusta 
la claridad. . . aunque la inmensa ma-
yor ía apetezca todo Jo contrario. 
Soy muy boni ta ,—¡ Hoinbre, cuan-
do (r.tcid lo dice sus razones t e n d r á ! 
Aparte de lo de £U belleza, hemos 
de decirla que Ja ipelícula a que ;*€ 
refiere se p r o y e c t ó en el Gran Cine-
ma a pr incipio die1 temporada. Pida 
usted por esa Jinda boca. 
Jul i ta X,—Desconocemos por aho-
ra ¿j¡ paradero deü acto a que usted 
se refiere. Pero . l a pi-ometemos po-
ner en juego toda nuestra actividad 
y daremos con él. ¡ Pues no faltaba 
m á s ! . . . 
Leor .orc i ta .—Ramón Novarro no 
es español , pero desciende de espa-
ñoles . Ahora, eso d?; que es bonito. . 
!a verdad, a nosotros nos parece 
a t ú n . Su xtltima pregunta la c o ñ t e s 
taremos el s á b a d o que viene ; rio te 
nemes los detalles completos. 
—Ouarta tsreera que decin 
L o s o b r a s c l á s i c a s . 
U n p r o p ó s i t o a d m i -
r a b l e . 
•tio de Jos na ran jos» , «Pilar 
y «La 'malcasada». 
—iSegún nos dicen do Piaría ^ I 
l ian re t iñ idos Jos representan^ ^" 
l a Paramount, l a F i i l z y la \r ^ 
j>ara t r a t a r da lúa Consorcio ^ T1 
t r ibuc ión de HUS materiales gjj >.l!" 
ropa-, 
— E l lunes 'pasado llegaron.a 
daád todos los actores qne íutr 
impae&ionar a Cartagena, ]\{lt 
Quihoiela, etc., etc., la pdícula ,,¡)1S'I 
un milagro de amor» . 
Tanto don Oscar Honwsnan 
don Luis R. AJonso, en eJ que ^ 7 
el caso de ser el adaptador, direp. 
y opeo-ador, e s t á n rocá hiendo inf í 
dad de lenhoa'abuenas por los l u ^ 
t an preciosos que para eJ desarJl? 
de lia pe l í cu la han cüegádo. 
—De i>aso para. Asturias han 
do en Santander unas horas el ^ i ^ " 
t o r y |lo,a actores que r e a l i z a ^ 
valoca». 
*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvwm^vv^^ 
JSn C a l i f o r n i a . 
M a e M u r r a y s e á i s * 
p o n e d e n u e v o Q 
filmar. 
Mae Mur ray , la bel l ís ima rul^de 
fama muindia!, que acaba últunamea. 
te de aJcanzar el éx i to más. gramj,, 
de su gloriosa carrera a.Ttísticn. por 
eu estupenda c reac ión en la adaj)ti-
cien ci t icmtográf ioa de la celebrada 
opereta de Franz Lehar, «La viafo 
aJegre \ ha fumado un nuevo con-
t ra to con Ja Metm-Goldwyn-Mayíry 
ha regresado ya a los estudios dé es-
t a C o m p a ñ í a en California para em-
pezar de nuevo a trabajar delaufe 
de la c á m a r a . 
*'VVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVWVVVVVV̂  
•Se iboüliaba en una. ocas ión l a po-
pukur Perla Blamca dispuesta a sal-
t a r schire u n oaballo que debía, pn-
sajr a, gaíloipte por dicbejo del úa-bol 
en cpi.ic bablase emlciairiaimadio l a a:r-
fliñiln. Wva, un momion.ío de giraiii i n -
ta réé ' .piaña l a películia que se fil-
maba. 
EQ oaibiaillo, u n airiDina,! bien do-
mepi.CQIdlO', estaibia ico'i'.xcado ónílire 
unos imatoraialles, sujeto por un crea-
do. AcraiáJ, a l eseaiiCibrafr el silbido a 
<jue eíílabia aecstuarih^ado a obetle-
cc¡r, sal d r í a cor.fiitíaulo y p a s a r í a por 
dic/biajio drnli émhúi en qiiie so halbuba 
Prii'lia Blanca.. 
Todo (iispu.e::(f.o, sonó el silbido y 
el cabaillo s é l a n z ó a gvilotpe tendida 
por eí seaideiro. Nadie resp-iraba.' El 
mcürjeTjpo ti lá de ginau eanoci'jn. E) 
director, con e l silbato en 1.a boca, 
h a b í a levantado los brazos paira 11 e-
injar l a atencrlón^de todos. 
PecCia Bl-ancia se .agiazapó, diapues-
lía a TOíCÁédsr l a baza í ra . Pero el ca-
ballo, lejos de ívegiirir La, m t a prc-
v:i (tos'v.-fjiyo UIIKIIV jfiriietrüs " y en 
di:rien.finciniaú;i cani.icina a t r a v e s ó un 
airoymeJo Lnanediailo. | g a r .secundario en l a a sp i r ac ión i n i -
L a de5e-ttKC1ac-ión día* dúrector M y ó ; ^ de hacen. cult,ura y patria-
m l a locuira. Como u n a t romba s-,| qiie ](>s gríl.ndes ga:5tos :que. 
_ a r ! l f ̂  ^ 1 , . PQbre aÍn --raaí': ¿ e n cubiertos, en paz. 
Creemos que Ja labor que se plan-
tea ©s realmente interesante y que 
merece eJ m á s decidido apoyo. 
Aunque se nos dan como seguros, 
nosotros necesitamos realizar cier-
tas averiguaciones antes de consig-
Según noticias que recilximos de 
Madr id , una empresa nacionaJ. e s t á 
estudiando el proyecto de llevar a 
la pantal la una gran parte de nues-
tro teatro clásico. 
E l asunto parece ser que e s t á re-
suelto en su parte industriaJ, por-
que Ja id!ea cuenta con el concurso 
de Jos empresarios suramericanos, 
los cuales t o m a r í a n toda la produc-
ción sin escatimar el dinero. 
Nuestras noticias son las de que, 
en pr imer t é n n i n o , se va a l a con-
t r a t a c i ó n de las primeras figuras, a 
base de un tanto por ciento en los 
ingresas totales, porque la ganan-
cia indust r ia l que ;la mencionada em-
presa aspira a obtener ocupa tm lu -
El notable actor Harold Lloyd, 
que tan resonantes triunfos ha ob-
tenido recientemente, 
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L o q u e se t r a h q j a . 
L a p r o d u c c i ó n e s -
p a ñ o l a . 
Se ha terminado, y e s t á pow.tiván-
dosc con ila mayor lactlvidad, la pe-
l ícula e s p a ñ o l a , que edita la Hispa-
nia F i l m , «Carmiña , flor de Galdcda;). 
—«Mien t r a s la aldea, due ime» es-
t a r á dle un d í a a o t ro en condáciones 
de exhibic ión, . . 
—Ha comenzado a impresionarse. 
E s p e c t á c u l o s , 
Teatro P^-eda.—Olsp^lácuín ág 
cinémartó-prafo. 
Hoy, a las seis y m e d í a y a 1M 
gtnajn JaconltJ .cilirt^anto: • esíi-fino 
ele l a p e l í c u l a cón lp le ta , en doce par-
tos, adaprtiacLón. eineamirtográfica Je 
la famosa novela efe Pérez Lujin, 
<oCrRRITO Fs 'hA C l \ V Z » . - ^ m ^ 
Raiidia de trompetas, ^tc. • 
Gran Cinesma.-^Hoy, a las aetfl, 
hastia las diez y roed/;a, la interí-
saauíe coanediu, basada en la céJíbrf 
obra de Alftnedio de Musseí , «Cw d 
airh«i- no se juegia», e j i cuaíTO gm-
pos .pátlies, y «Vigilia a tu , ramee, 
cc'nivlca, en dos paTft¡as. 
Mafuiinja, a las 3,45 y a las 7,15, 
la s i i p a r p r o d u e c l ó n grig^inte «Fon, 
en siete pairtas, tLt-uJacUi ((La majer 
comprada)), pea- ALnua Rjubeas,- JIÍU'-
gamita, cU?. Ja Motle y Jiacnes Kirwond 
y '(A todo atiiesgo», cómica, en una 
parte. 
E l lun/eis, a tes eUte, ha-^a las 
diez y anedáa, «(ALnia d3 pirata», por 
Carinen Myci's. 
Cinema Bonifaz.—Hoy, desde las 
• sfiid!^, (íQíiJos lejianuoiS)), bo.-mosa ipv-
duccáOn d í aniáíiiica y un/a cóuúÁ 
iMañama, «El . viejo IVIJCÍO», gtraiMliO' 
sa pelípu^a, de l a cua l es protogo 
núsrta MtuTy Abieai. • 
Se ab: ie- la tiaquiOla a las seis ilí 
Jla tairde. 
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ti0op.íinó pata bLLema soeie de ba s tó -
nia,zos, 
lP\'..'\x E'lintta,, IccmiísaiO^cidia^ g r i -
taba dtesd'o el ámbol: 
—iRicn eotá i^ia, dírrector. ¡Pob re 
aniimal!. 
ÚO EL PUEBLO m m m , 
C U P O N K Ü M . 18 
Solución^ , ' 
Nombre-i . — : . 
Cotitraseüa 
toñeras (ifleinalofTiííiws íe " i l Pneilo Cáslato' 
C Ü P U N NWMKRO 18 
SoIiiGlán. 
jtontoe ¿el doasursanir. 
Cofiírasofla 
A É p t a s i é a w a s a l f l á r í i í i c a 
de l a l a i c s a n o v e l a de 
P é r e z i n g í n . 
H O Y , E S T R E N O 
A l a s s e i s ; m e d i a i a l a s d iez 
E l despertar de láj 
• Naturaleza 1 4 
El eterno r«njicw de Lu t<M«cionu U dWp**» l * 
UM 6llün.. WUJ»M del inrUrao. UM $o\ooÍ&*' 
.han T«1IO' nn. BUJ. ]_ail gOIi, «JortWi>» 
cempô  E» U Primaver. coa todo* 
Poro el orí«n¡jmo tmaano también pertids» 
••t* petiidic. renoTadda, y con frectuncí* <¡' 
•lcBi«d« clU. E»it« cate InconrenienM to»»»»* 
«Üetúmenu, .1 ¿rtptxtit. «A M«||0 T,̂ » d* «í*1' 
¿ un» cudiaradita de 
S A L D E F R U T A * 
Í P U R I F I C A L A S A N G R E 
M m i M M l fres sec-
c iones: a l a s tres y s e i s 9 
m & i M fie í a U , F diez fie 
SE DESPACHAN LCCEIBADES 
EN FARMAfl*? ¡ 
Federico B"^ / , 
Xptrtaio i 
OE iMAYO DE 1d2S £ t PUEBLO CANTABRO 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E s t a t a r d e , e n l o s A r e n a l e s , 
E c l i p s e - U n i ó n S a n t o ñ e s a . 
^ reslamentacion doJ profe-
cior.alismo—Cómo se hacen 
las cosas en Vizcaya. 
Ya sabainos uoscvlTOs-iperdóíi poi-
ja iTwnodestüív-<iue -el a i^aiusmo fe-
ítórartivo d-e Oaiuíia^iia ae rig^e' dá 
j r a ü ^ á diisümta <fufie'«l v.i/.caíaio. 
Inftegi:iadla l a DireotiMa d:e iiuestira 
Fetfiamcádri. por pefesd&íais ajeriáis a 
. ios C luM, y foraiiaKj'a l a de Vizcaya 
p w irepreseantanites dio las Clubs 
i.irt lí-i'.-Oes A y B, caí La que estos úl -
. cjima á í t ó r í c * eíE . i r é g ^ r a i iaiterno 
,iv. aainba'S eratiidadies nóc^sariaiu&ii tc 
j ia de difeirijr en no pocéis acosas. 
- Una <lie edliats, qv¡Q ^ ^ ex-
-••clüav«arieinite" vamos a TQÍ&iimos 
• iioy, "ise inélaiaioana con el modo de 
• tna/Caa- dé l a T^omeuítiaciÓTi del pro-
fesliOnialTímo,, iasnnito qoic .ha de re-
polvw.w en La Asaanívtea .de mayo. 
A p r o n t o , en. .piTiiaei.pio la di-visión 
- rtefl fútbol em pirofesiomiales y 'ama-
teuns, ee conVuno. en (iici^mhre que 
las iCluihs dffieman sn op in ión sobre 
el pairiUculafr y que loa Feidesra^iones, 
con esa previia mtQxma.f-á^ii, iaií.rodu-1 
jesen orí el'rcgliamiMiito. las modl loa -
oiones que esVianaraTi oportuiiafe. mo-
l í 
fo-nmii do pulinwxiito o de. mojom? 
Y nméxitrais o u Oainiiabria d ' d r u c e 
de brazos es g-enanal, nuestros veci-
ttios idie \'iz|uaya h a n •cixnfecc-ioaiado 
u n proivecia, d e s p u é s de celebiiairse 
illas soaLoaiies. ccuu'eiSipoíidIea-il.es; y pa-
creciiéndoles esto .poco todavía., y de-
soando imuinir en t a m o suyo el ma-
yor TÚüttnGii'o pcjaibLe de ' voluntades, 
a,ún se proiponeoi ínvikiir a cuantas 
peínsanias reiixnoséairtian "aJ#o en el fút-
bol p a r a que apcinl.en .aiMraba.jo sa-
l ido de l á DVnoal.ivia d firtito die su 
in/tel'ig'enciia. o dio. s é exijjierieíiicrja. 
A ta l fin—dulce « E x c - í l s i o D ) — h a 
invirtadkD' dle u n modio éanecijal a los 
piariiadisrtías ( d&jxsrljvO'S, pa.ra que 
a ioompaí ica a i a FccJe'iiaiGión en BUS 
(IieIi¡}>erac:iones y palna que la ayu-
dan con. sus (xmocimicntos y (ámse-
j.ois; y es caisil siogijro' que a • esí'li ré-
umión dte" segunda lecituím sean ^n-
vjta.diors tamibién otros af]cio,Ti/ado« 
que l i an ocuipado'y ocu.pñ.n lugcros 
ptraean5/n«n/fAs. •wa nueeilíro- fútbol , co-
in.o ex p-rmdeinites. d« l a Fr í tenación, 
del Colegio de ATbjí.ros y de Ckibs; 
pirifs'deínrtefl (te f^Klib^/ capiten^s, j u -
gia/iores iri/ií-.'ma'CroniaLe-s y de^mófl ..p^a'-
sentas capiaojiíadLas por sus . conoci-
(íli.ficac-IoTlias que baiWriain de diisc.u-' m^entcis y p rácu j i a ppira' ilustav^r a 
l a Asambiea nacional de fi- Jia Fedfríraelón en sus acuerdos deci-
sivos. 
Y nada mAs. Que l a •Dlrectávia de 
la J?ééem¡&&ñ OíDitóján^. a l a que 
volvemos a iá^ra'^iiniciá si'n el menor 
asomo de ic^tiisura, vea si sG^ía p no 
conveniiente imitair este demoerá i t ioo 
y e:cpedjí.-;vn oj^mplo que tan de cer-
'oa nos vieaie. 
PACO MONTANER 
nes del mes p róx imo . 
Nes co(nL"i-a 'que a su d'^iidio /tiem-
po los fedcr. rjrvcs de Oantabria en-
via-ron a loa COubs l a ponencia, y 
ha^ia se nos aiaeignvfla que sólo uno 
rlc ellas la ha ostudiadio y lia ha de-
^jeMo a la Fedinraciión, Pin que el 
restó di: las Sacijedláideis hayan dado 
uaiu seí'alcis de yiidla. 
Pero como ese «SHancio pudaera 
' 1 ohédieceir, y de hecho obedece,, a icau-j Mañana, tyi oj Sardinero. 
sás que no t a ñ e m o s par qué feraíAr j ILa b'-r^jí dé •a Fedí imción Cán-
ajiora, insistimóis die nuevo en e l j t a b r a , a cuyo .c-vr^i pafi^.-Ja orga-
pi;opós:ito que el otro d í a apuntamos 'n izac i / i , d ¡1 paDJliiidVv' do desempate 
; reecigjo'ndio u n a aiñrmacdón, que sií * O'ana-i'bxv'ííaMpicli'jjAlakfv. p i^-a i ra pa-
T\m amltoja gwaiuuíta a todas luces,' 11a n m ñ a n a un «cpro^raanitai) sugeati-
de que-.CH«j'Qlhria se ha l la d'e per- vo y .Viia.yeinit.0. 
El equipo del Fíacing. 
. VA equiúpo •(que injafuana a.iin&ar.-'i 
el Racing s e r á él fiJiguieute: 
Pomijo, 
Sanií-iuiíite, An tón , 
•Chaves, Rufino, Balagucr, 
T o i ó n , ; Gómez Acebo, Oscar, Díay. 
[Ateca, A m ó s . 
Pelo 'a. 
Paíi^liildois ' paira niiafian|i, dmningq, 
pea* l a intañaaíui. 
A las diez: Valvendle-GaJlo • contra 
G é£ Mu) a-a -áifnz (.paili • te). 
, "A las ónice (ílmialid'él oanipecwüalo)• 
Iháfj.v.jiaiCl^.srtju ' Kióínrtna . Sáncpi-ez-
ValleoSlo. 
A Safe doce: LtVinz (..M.)-Araincndía 
cónitavj H< .ircajo-Pagaza. 
E n los Cgmpo» tíc Spot t. 
L a JXci^Myk del Racimg, en su de-
s io dio sm-oter a u n con'ipleto cnlive-
iiiairiiiiuinítip a .UO:Í elniiK'.inlcis . d.el Ra-
C'X-wi, - h x . .coiüj.-entiudo- un pa^ tadé 
oaniléMm con eá í|9Uú,pa ile l a sene 
H. Hi'inltoKf^'lKio, : Mcmúafu-i .L^voirt. 
•&<;'!•:•' e,nc:ii\-i:ii'.B o ' se ce'.obirará en. ta 
tláírdíé do- Irtn- y comé/nza-rá. a las fira-
(C'o y niedHa. 
FEDERACION REGfONAL GAM-
T A B R A 
Nota, oficiosa. -
• Rcrtioióii (ji.-y Los • piniil idoa qii'> 
cc-lebirtalSri iña-fiána, d'díiiShgo, \-
n ' g m e t t h do/ á.nbi!t ros píúf.i fós rnis-
m o « : > * • ' * v '"' • 
Part ido tíeaempaío, campeonato 
de E s p a ñ a : Grupo O 
Paeiayako Jjagmi Edeira'ak, ú e Pa-
Eiajiecs; uaanpeón de G*uiipiri?:coa, Viz-
caya y lOanítaíxia, ccxniíina ol Ciiana-
dev i l l a F . C , de Gi jcn ; c a m p e ó n de 
Asturias , GaJlitóa y CíDlilla. íAalbi-
í\ro s éaá r . . . dal Colegio de Caaita-
br ia , auxiiiljad'o poir sus compañeiros 
s eño re s Posadla y Bustamante. (Pa-
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E l m e j o r i n -
s e c l i c i d a p a r a 
c o m b a t i r l a 
l a n g o s t a . 
e ÍÍKS A r e n a l e s 
H o y , ' s á b a d o , a las CÍJIGO meno'S, 
ouaito, interes-antc pra l iuo de fútbol 
entre 
ícelo acuoido con Oataf-uTia y con 
' . fíttliiciia en cuatrirlo lean el profesiona-
Paireciiéiudoles poco a nucslros fe-
diorativois .la di'jina j . ^ . - n entir ; .jos 
nismo se .relacioma. I s e m i f i m l i i í a s guápuzctxanos y gijo-
FaJta un mes pana que las Fede-j neses, l^ian af:ií:díi'd';i al cartel otro 
raciones se r e ú n a n en ¡Madrid y to-j plato i^g/onial, el rm'us fuerte que 
d'avía. no salie niadCo, ni oficial n i . hoy pcir boy puede sen'-iií-e en la 
coufideric.lialmenta, qué cri tnrio ha.-| Monlafia. 
' b r án de sostenior nueFrtro.? represen-' Y si ya. pcir sí sciiris, paisedarras 
vqrdadioíramcínite rin^cr.'es-ados eií estnS ¡jttíúiriir con ol aditmnent-o G l m n á s -
-cueí?l¡iOinies de vj^Ja o muerte para 
--RU func.íommia-ifjO, y como tairnjjncQ 
'Ral>einos que se haya pedido a n i n -
guno que ilusrtire ia l a Direct iva de 
tica-Racing. • solero tod'o dcr.pués do. 
la labor que los pniimioroif? realizairoó 
en ol mfljtch cite Tonrejavega. 
-Bien mrewo la Fivbu'ación que se 
. i a Federac ión sobre tema t,an tros- la ayude" m lia ino fAcll emipí-esa en 
ccndeuíal e ¿Bnpuntante, por eso de-
cimos que lo ' m á s acertado s e r í a es-
cuchar a los OLub's, fotmnándoise un 
caiáraproyQfjto, ai fuera monosíetr, o 
' iniuroduciiendio en e l proyecto de l a 
. paneneja aquellas enimrendas que 
- pudieran mejóiriarle o suiavizarlo. 
El proicedíiimiloin.tó a q u í es (lo .de 
laenos. ix) que imfpqiiHa es que fede-
. rativo» y Clubs lleguen a ppjntos Je 
coincideneda, pana que no pueda 
dajise el caso de que l a op in ión par-
ticulair de u n caballero, respetable 
-como.las orpinionicis de todo el mun-
do, pero failibite y expuesita, por tan-
to, a,, eirirores que d e s p u é s no podírán 
subEímíurt-e, peae'sedxnc el criterio; de 
lee más miLenosados etñ' que esa ar-
'̂Jta y compCoija cueistión se resuelva 
con el monor perjuicio paira todos. 
¿Quó naaemios die mdole' meinal pue-
do a oüegiaipse paiva que no se siga 
.^a QamruaibPiia- eli cammo que se sl-
• eTllc'on otnas paito^? ^ que pade-
ce can üllo l u í-iiiitar'idaá de l a D i -
•W*Ví^wfc lá- F^diaríicwin? ¿Se con-
^vienen.'iois'regüiaiinenitofe o Ú a dis-
posiciones dictadas acerca de la ma-
^ a ? , Pues.( si n i unía n i o t i * dbsa 
accede, ¿pcir^quié mo i r a una obra 
F.C UNION SANT01M • 1 
Precios muy económicos . 
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na que cr.ibiitirairia c-ste encuenüíro fué 
d;:-:.gnado el sefior AHdla.y; ' pero a 
«sando;e j Jarabe Hipofosfi tcs Sa lud los efectos de la anemia 
no enervarán fus fuerzas. Desde hoy volverás a la vida porque 
al reconst i tuír tu organismo recobra rás las energías y él' deseo 
de vivir . 
No es ilusión mi.j.. E l médico lo ha prescrito después de haber 
obtenido con el Jarabe de 
maravillosos éxitos en todos los casos de d e s n u t r i c i ó n , escro-
fulisrno, inapetencia, desar reg los de la naturaleza y d e m á s 
dolencias derivadas de la debilidad. 
Más de 33 anos de éxiío creciente. 
Aprobado po;- la Real Academia de Medicina. 
Aviso ¿ ^ i ^ x o q u e no lleve en la etique ia exterior 
WU'OHJSFITOS SALUD feo roio. 
Tfotg ja correspondsncia destina-
di . " S i MUEBLO C A N T A B R O 
dir í jase al Apartado 62. 
'Mi m m coíi o p o r a í o s ? 
Las l i emias no ison consecuencia, 
como ise ci'ee igeneral y equivocada-
causa de m ipódier leirbiilrar ^éste. J i a jaenlc, de un esfuerzo, sino oripina. 
das por un a;nillo dilatado (inguinail, 
crm-al o arnbülical) que peniut3i o! 
pa só del peiútr-noo y l a forn-uiición del 
saco. PrucV.«a de ello es que la ma-
yor parte de los herniados no advir-
p o r l a e x i s t e n c i a 
M b < ¿ u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
V p a r a e l l o t o m a r 
^PEREZPELMOLINO 
q-Ue se ha meüido. ya. que no l a gn ía 
otro fin que el de necnndiair fondos 
para i r enjiuigianido el dléftcit existen-
te en su Caja. 
F;l pr incipe die AsLujniías, a quien 
agiradjan tainito -estos tam.coa firibo-
l ís t icos, ha sido atanitaimente invdta-
do a presenicia.r los que. m a ñ a n a por 
Illa ¡tauxle l i a n de celebrarse en el 
Sarv.HimcciO. 
¿Pagaza de entrenador a l 
Eclipss? 
Fso se dec ía ayer por las «rpeñas» 
íutbolístiic^as, en las que se hablar-a 
de ciertos -dÍLSgai'stiHeíi surgiidios en-
t re el jugador oJíiniipico y la D i r c í -
t iva del Club c a m p e ó n 
Y liasta se a ñ a d í a que as í que el 
notable exlr.'emo (isi-ocliia coriisigaiLcise 
hi necesairia au ' ta iúaación a J inea r í a -
se e/n las Tdais del l'-clipse, tqniaii'.lo 
pairítle en lalgimo de los. part idos 
amistosos que h a n de jngiarse en el 
campo de los Airemlies . 
El calendarlo completo del 
Real nacingv 
Aunque ya s-e di jo en' estas mis-
mas columnas que el Real Racing 
négocaiaiba l a canifeccit^n de u n buen 
progí ran ia de paii'tid(:«s íunistoseys, y 
ha.stia se anitiLaiiparan los' nombres de 
aQgnnos 'de los equipos que h a b r í a n 
die viisitainms, Hoy, ulitimado el se-
üeicto cairttd y .cubiciiv'Jas y a todas las 
fechas hasta times <le jun io , pub l i -
carnos ínitagTo el calenidiario, hecho 
a fuerza de salte Dios c u á n t o s tra-
bajos y ouáaiitwa esfueirzos y con l a 
axina ^puesta úiniicamente en l a afi-
ción santamidlciniina, a l a que se desea 
compliacer a todia cosi;ia. 
He a q u í los equipos que veremos 
desfilair p a r el 'Sciadiihero, excluidos 
os de mafiana: 
Día 9 de •'iñ-iiay(>.--C.i\ii;l Sarvice, 
uniateur linglés. 
Día 13.—El miisimo team. 
'Día 16.—iMuriediais y -Resecva del 
Racimg". 
Día 23.—Arenáis CÁuh de Guecho. 
6 í a 30.—Üniv^rsidii.d de DftUslo-
Resea-va del RaJcing. 
í ) í a 3f die Junjo.—.The Heainls, pro-
fesiojuail de la. Liga c í eo rc - i . 
•Día 6.—<Rép€tiic'Í6n cIíel antéiniar. 
Día - 13.—Celtia' de Vigo o Rcáil Ma-
Inid. 
D í a 2 0 . - ^ 0 , 1 Madr id ' o Celta. 
^D.'ia 27.—Real Societlad, j u g á n d o -
se en esóe eanoueiitió illa Copa que 11c-
el nombre d'ea- Uofracfcg-. 'depoiit'ijsta 
d6ai Cce¿JC2p Pefta," p T 
sido consultado ÍÚ ' CómW: Nnciona' . 
i g n e r á n d o e e qu ién ha de sastitui.ile.) 
Amistosa. 
• Real -RiácLng C!¡u.h-Rc-(1 Sccíodtid 
Gr-mnáívt'iea, de Tclnfí ínvega^ A con-
tinuiaci/rti de la te-rníViKi-i-'.:! d_t;l par-
tidlo l ^ a i ^ V l ^ f C i f i í a / l e v ^ l ñ . — / w bi-
''| --o, ' £>3fi.o.r. ,Si\-ii¿i!Í, Colegio de 
Cantabria, que !íorá lauxiiiado pur 
sus ci.mnipañer^is señOhes La,\íii y Ro-
d r íguez . 
P a i í i t í o c e m i ñ n a l o l imina tor io 
del campeonato de la seiie G 
U n t ó n ,iGamipuiiíi-'Jainl:'.!-'!'' .ncliavegía 
F. C , a las cuiati-o y media de la 




Ti ajes de aqua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
ne i y muelles: lona de todas clases 
en ancho; ffectos navales, etc. 
J U A N DE B I L B \ O Y GOYO i GA 
Deusto (Vizcaya)-Tel¿fono 5-po 
9 9 
J A R A B E D E H I G O S 
( S O M O N T E ) 
Curación racional d e í 
E X T R E Ñ i M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio a lgunó irritante. 
Da vonta on todas lac Farmacias. 
S E V E 
por í a S. A . M I N A S D E H E R A S , 
S A N T A N D E R , 162 h e c t á r e a s de te-
rreno en una sola finca, entre las 
estacionevs de H E R A S , OREJO y la 
carretera de S A N T A N D E R a B I L -
B A O , que se c e d e r í a en conjunto, o 
en dos o tres Ibtes. 
Para informes y visitas, dirigirse 
al señor D I R E C T O R G E R E N T E , en 
H E R A S . 
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C a s a C e b r l á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S ESPECIALES 
M m i 8, F i i i 8 S i c i ó s - 3 I L M 9 
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R E T R A T O S N I Ñ O S 
DE PRIMERA COMUNION 
FOTOGRAFIA B E N J A M I N 
V I S I T E N EXPOSICSCN 
lie/ron el momento exacto de la apa-
rición de 'su lesión.-
Los nuevos aparatos de M r . A U G . 
P. B L E T Y , el 'gran o r topéd ico fran-
cés tan conociid'O en E s p a ñ a desde 
•vaiins años , aJ asegurar una S U A -
V E y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
bnndan a todos los herniados que 
ios asan: 
l . m » l é N P R O S M A y R Á P M 
fío las í í fSNIM 5 S 'i BEMPÍJICIBH 
por amiiigaiais, rebeldes o volumino-
sas que sean. 
Los honmades que la necesidad o 
su® ocupaciones ohliaan a- dedicarse 
a L A B O R E S D E L C A M P O u otros 
trahajos jiesados Teciiperain en el ac-
to su potencia de trabajo. DESAPA-
R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de 
E S T R A N G U L A C I O N v de TODOS 
LOS S U F R I M I E N T O S inberentes a 
•las hernias descuidadas. 
N O D E S C U I D A R S E M A S , pues 
cada mes transcurrido agrava l a le-
s ión. 
Aecodiendo a numerosas súpl icas , 
M r . B L E T Y repite una, vez ¡más su 
viaje entre nosotros. Hombres, seño-
ras y ¡niños v íc t imas de hernias de-
bem aprovechar esta buena oportu-
n idad de cuidarse y presentarse sin 
vacdlacd ornes en : 
Laredo, marteis, 4, Hoie i Continen-
ta l . 
S A N T A N D E R , mié rco les S mayo, 
H O T E L GOMEZ (horas entro nue-
ve y ama). 
Torrelavega, jueves G, Hotel B i l -
bao. 
Cóbreces , viernes 
Pino. 
Llancs, s á b a d o 8, 
Barcelona. Rambla 
CASA M A T R I C U L A D A 
A/VVVVVVVVVVVVM/VVVVVV\AM/VVVVVVVVVVVV^ 
A l deb'iisa Vallana 
pjtueclie un b a l ó n dejair s in anacía sana., 
pero, en. cambio, .a Pololo la peüota 
nunca le dejairá (rom muela iota . 
(Y os que antes de jugar usa Po.'.olo 
unas gotiLas de l ioor-del P0J0.) 
• V V V V V V V V V V V V ^ A W l ^ O ^ A ^ ^ V V V V V V V V V X A ^ V V V 
V, Fonda del 
Hotel Vic tor ia . 
Cat i i luña, 05.— 
i¡n¡vn-taint3 mina de D O L O M I A , a 
proximidad de la can'efcera p r inc i -
páfl de Santander, a Bill>ao, con ley 
de dieciocho por ciento de magnesia 
al naUirn.! y t re in ta y cinco d e s p u é s 
d é la ca lc inac ión . 
Di.i igii'í/o a.1 director gerente de 
M i m s de Heras-Santander, en Heras. 
A l o 2 p r o p í e f a r i o s d e 
c a s a s e n e l c a m p o . 
Los pozos negros pi-ohihidos por 
Jas diisposidcme'.-? vigentes por perju-
diciaJes a la salud, se sustituyen 
ventajosamente por los Fosos Sép t i -
cos A L F A , (l 'atantado), que no tie-
nen estos incouvenicutes. Conccíco-
miiM s: Lemaur y Arredondo, Mue-
lle; 26. 
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B e h a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
Día 30: 
ÍDilcáócrr, scinifís F y G, GS.CS^D, 
C y R, G8,70; A, Gí),20. 
iF.xterior (po.rt.iidia), 83,50. 
Amoirttizaldie 1030, series D^ C y B , 
03.35; A, 03,50. 
Idem ÍU17, 03,75. 
Tesaros enero, 101,70; 
Idem folo-eu-o, 103,00. 
I d n n abri,!, 101,60. 
Idem jnniLo, 103. 
Idieon novieanbre, 103,50. 
O k k i l a s Raaico H'iipotecario i po r 
100, 01,50. 
ídisin 5 poir 100, 98,05. 
Idiem G poir 100, 108. 
Acciones: 
Banco, de E s p a ñ a , 600. 
e j e L c n s é c y o r t ^ 
Asf duermen les n iños bien a l i -
mentados con M A L T A R I N A autodi-
gestiva. 
Es el encanto de los n i ñ o s y la 
í t ranqui l idad de las modres. 
i c e i t e e x t r a í i n o S A N T A A M A I . I A , t n loa pr incios les e a t i b l i - c i m i é n t o s 
de ultramarinos' . P rado ; 27 pesetas l a U de diez Hilos b [n 
nc/ao 
Banco Eíipaflod da p iv . t i to , 174. 
tAzncarena ((pmfanebfteis), . 
Nou'te, 445,150. 1 '•" 
Obligaciones: 
Aliciiintes, pn-meina,- '308. 
NcuiteLs patíimcrra, 68,75. 
NedtlQ, G p í í r 100, 103,75. 
Táa^' t ir a Fez, 96,50.' 
Pnainicoa (Piíuríis), 33,85. 
I J b i a « , 33,6í?; . 
Dóla res , 6,015. 
BARCELONA 
Enlbe^iOr (ixia-tiifla), 68,80,. 
Aíi'oirtiizabile 1^30 ( ^ r t i d a ) , 93fí?á, 
l í e m 1017, ídarn, 03,10. ; 
lExlericir, 82,40., 
Acciones: 
Ncinte, 80,65. .' ,, . ' . ' 
Alioainite, 86,90. 
Obllgacionoa: 
Nc<Ú3, Q^rju^u, (68^50. 
Idicni 6 jpar 100. 103.TO. 
AetórfiaB», p r jiriKíma,' '-'GS^S.. 
P í a n c o a (Racrís), 32,90. 
ÍMtoSk, 33,68. 
iDóliares, 6,92. 
RtlaiPjooB sniizos, 13.3,80. 
Fioinco-.s boigas, 23,50, " 
Dsras, 27,90. 
B I L B A O 
Acciones: 
Oniditomininfl de ^Ifims d-e Gala, 80. 
.Mm-ítima llnflóai, 140. 
Altos I l o m o s de Viaoaya, 12?, 50 y 
122, 
Paipeleira Fjftpiafíola, 104,25. 
Unión E s p a ñ o l a de EjqpLasivas, 478, 
Obligaciones. 
Fenrocamrid del Naitíe de Esp&fia., 
pirümiana, 68,60. 
Idem de VaJliadolid a Aíflaa, 93,30. 
I f ü.n'-1 l i ; r i m Espiaíi)o5a, 6 por 
100, 1013; 08. 
Alitos Hounm die .'.Va-zcaya, 6 por 
1O0, 102. 
SANTANDER 
Tesoros 8 a b i ü 1928, a 101,23 por 
100; pesetas 30.000, pirecedente. 
Idean ídem ídem, a 101,30 por 100; 
pesetas 150.000. 
C é d a l a s 5 por 100, a 98,15 y 98,20 
por 100; pesetas 29.600. . . . 
Asturias l . " , ^ m \ p&a^ 
tas 31.600. . • ¿ • . 
Idem 2.a, QÍ m ipor 100;. peseta* 
7.000. 
Valencianas, a 97,60"peir 100; pe-
seitas 16.000." 
Económioos de . A t i i i r i a s , a 72,70 
por 100 ; pesetas 12.600. 
Trasa.+iláatícAs 3,50, a 94,90 por 
100 ; peinetas 25.000. 
Naval 6,50, a 93,20 por ICO; peA«-
tas 25.000. 
Arfantismo, aj^eniJbks niíd de pie-
dra, gota, cólicos- neÍTÍticK», reuma-
tisano, oi-terioeselorosi», se curan.c*>n 
U R O S O L V I N A d e J L a b o í ^ t o r i o 
Ibero. ' ' • • . • :-. . : . 
T R I B U N A L E S 
Causa por estafa. 
Ayer se vió l a eanaa Lnfitrnída en 
el Juzgado del l a t e , \*>r e s t a í a , con-
t ra R a m ó n M a r t í n e z Sierra, para 
quifcn eil teniente li&cal seCor Loba-
da pul ió la pena de <los meses y un 
di'a de apresto mayor e indenuibiar 
ción de 100 peeeitae. 
L a defen-sa, e e ñ o r Alvaa'ez, a b o g ó 
por l a abso luc ión , , 
Acusación ret i rada. 
Seguidamente compajeederoa Josts 
Maarta C o d o ñ e r y Fra juásoo Bordo-
tas, para responder de un del i to de 
¡hiu-to. 
I'-l fiscal'de Su Majestad, a e ñ o r 
Soijas, en vista de í a s prutebas p « i é -
tk-adas, r e t i r ó l a aoneación que te-
n í a formulada. 
Sentencia. 
E n l a c ausa seguida 3 M a r í a de 
los Milagros Sobrino, por ' hurto de 
25 pesetas, se l ia dictado sentencia 
absolutoria, 
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A t e n e o P o p u l a r 
L a excursión a Santillana. 
Se ruega a lo® s e ñ o r e s que deseen 
asistir a í a e x c u r s i ó n de m a ñ a n a a 
Sanitillana, y no aei hayan líiBcrípto 
ayer, lo hagan hoy, de tries a cinco 
i de l a tarde, «n este Ateneo. 
Los billetes paira l a excu r s ión po-
d í a n recogerse hoy, d© seis a nueve, 
en eü Ateneo. 
W C . a ( S . e n C . ) 
A L M A C E N D E P A N O S 
Rec ib ido e l s u H i d o c c m o ' e - I H H Ü k i r W / A / * l / ^ I J 
to da la t o m p o r a í í a , 3 v l s ¡ í e n L - H i n n V ^ V A U U r l 
Novedades de señora y tejidos en general. 
participan al públ ico que, para mayor facil idad en sus relaciones co-
mercialcs, han és t ab l so idó una sucursal en la calle ^e Ve lasco 8.-
En esta Sucursal so v e n d e r á n tanto los a i t í cu los de fabr icac ión (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y tubeHaaX como los de a l m a c é n 
(cernenü. . cal h id ráu l i ca , azulejos, inodoros, etc.), en • las mismas cón-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la F á b r i c a y A l -
macenes de Ast i l le ro . 
Por contrato con la Sociedad Astur iana D U R O F E L G U E R A , pue-
den vender el mejor ca rbón asturiano, sin que por eilo: a ú m e n t e los pre-
jCÍos corricnlos. s i rv iéndole a domicilio en sacos precintados de 60 k i -
j los, g a r a n t i z á n d o s e el peso. . . . , ; 
: Eeile te l-elitco/s S a i W e r - ffficTrii i iCTisTeiSia ' tFi» 
S i S K I 
1 DE MAYO 
• . — j — i — . . — ^ _ 
Tonifica,.$yuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando l¿¡3 enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESmOS 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N NSÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTKftiRUtlITO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
lüuy usado contra las diarreas dolos nifios, Miso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS-CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto qut 
•I enfermo Come más, digiere mejor y sa 
nuff'e, curándose de seguir Con su uso. 
6 pesf tss botella, con medlcacldn para anos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
T O D O S F U M A N 
par su calidad y precio, siendo el primero y 
U I V I Ó O E S T T U O H E : 
«{08 por dedicar sus cutieras a publicidad, puedo 
ofrecer al público sin desirerecar su clase. 
l O O M O J A S 
y una artística fototipia al final, por 
l O G B I V T P I X 1 O S 
Pida usted siempre " M I PAPEL, 
BÁTEBIASÍDE A C U M U L Á D O S E S 
para automóviles y radio 
Aparatos de Rsdlo-felefonfa 
A C C E S O R I O S DE S A D I O 
A G E N T E EXCLUSIVO 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderón)-5ANTAiVDEK 
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Le gustaron tanto cuándo lespurgaron con ellos, .que cada vez; 
que su papá entra en casa piensan que les trae 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos.' 
i En farmacias y droguería!* 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS-SANTANDER 
Primera casa en ampliaeiones y postales. 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
trán, Cervantes. 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde Ja calla 
de San Francisco, número 23. NuevO; 
salón 'de aplicación de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua caliente de últimos modelos, 
premiados en la Exposición de Artes 
decorativas de París. Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex^ 
elusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados Aplica-
ción de tintura a las raíces; sólo 15 
pesetas, garantizando el resultado ; 
Ondulación eléctrica, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para señoras. 
Intento dé suicidio. 
A las nuevo do la mamma de ayer 
intentó poner fin a su vida, arroján-
dose: al agua d^s'ck'ol njiieüo, llama-
do de las Cabos, Ja mujer Slagjáa 
Cráneo FraTico;.'dé- aincuenta y ocho 
años de edad y con domicilio en 
Sonta María Egipciaca, 5, bajo. 
Los obreros Santiago Panlagua y 
Pedro Díaz, que se dieron cuenta cié 
la' ¡nteución. do la desconocida, arro-
VVVVVV\AMâÂVVV\VtVVVVVVV\̂ VVVM/VM/VM<» 
p l a z o s 
Lafl mejores MARCAS GARANTI-
ZADAS «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses.—VERDADE-
RO TALLER DE REPARACIONES. 
-Precios MAS BARATOS QUE NA-
DIE.—No comprar sin consultarnoa 
precios. 
CASA RUIZ—Arcos de Dóriga, n.0 5 
Y A L T Y 
GRAN HOTEC 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, par 
ra la producción del cafó ¡Expréss 
Mariscos variados. Servicio elegan 
te y moderno para bodas y ban-
quetes, etc., 
Pkiito del d ía : Cí'iepmetas a la Pc-
xigardinia., « • ' , i 
járonse iranediaiameníe aO mar, ^ 
cando a tierra a la Franco, quo J 
negaba a. que se la prestasen trnta 
clase de auxilios. 
Trasladada a la Casa: de Soeo-rvu 
los médicos apreciaron a María 
íi ianriento y excitación norvioso^ 
lo que so la condujo al Hospital " i ^ 
uníi-caanilla de la Cruz Roja. 
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N o t a s d i v e r s a l 
Bomberos Voluntarios.—Se co.iV) 
ca ia torio el piO'.r.samal del Cuoirpo ¿ 
tivo para su asiatarjrí'ja, - con unL% 
me y equipo, a la revüsifca flim^|v 
que Kieiucjrá. ^Jigati^naa-fjtoín'a, a ¡as 
cu el pcir-quo.—El primer ¡(¡^ nuéiVK 
La Caridad de Santander.^ 
movimiento del Asilo en el día ^ 
ayer fué el siguieinte: 
jQiOim.idi.vs dfciCrbuiídas, SCÍ2. 
Estaaieiafi causadas por transeun 
te, 17.. 
Enviados con billete por ferroca 
.ur'il a sus respeclivois puntOiS, 8. 
• Aí-olados existentes en el Estable, 
icimienío, 161. 
RETRATOS DE COMUNION 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a JULNAY 
S U I Z O i s o a i s B a i i r a s m m m 
i oftciá SE VENDE o alquila el bnl-
hé&rio de;la playa de San Mar-
tín, de . Sautoña; edificación 
moderna, con todos los servi-
cios compMos. 
Faira detalles y precio: JERO 
N m o HiERRERLA.—Santioña. 
VENDO .o alquilo almocéji. 
Calderón, 25, 1.°, informarán. 
SE NECESITA 
«islre para enrargai 
Uer. Trabajo todo r! aun. 
imcene-s «EL AGUILA^, 
Fj-nucisco, 30. 
NECESITAN dina 




SE OFRECE ama do cría pai-a 
su casa. Lecho de cuatro días. 
I nlViviiinráu en. esta Admón. 
JJ$ted ÍCÍ.S adquiere. Compre 
lolería en el 13, Jubleros, 3. 
l i l i 
I l l i lBgl 
i i 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBURG0 
l i l i - l i 
DE BREMEN 
«íii semsntit midEá" de loé puertos de Hamboreo. Bremeoj 
l o t ter iam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
f a • jyiarftiecos, un vapor, idruitiando toda clase de carga para 
E.*mbargo, Bremen y Rotterdam. : 
También admite, toda'clase de carg» con conocimiento airéete 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a BUS C -rnsignatarios 
g r ! 
GANDARA, 3.- TELEFONO 91.—SANTANDER 
Lo cOiirseguia'á t'abi ¡naiido en ca* 
sa espejos, jabones, perfumes, 
licores, pinturas, abonos y 150 
artíciulos de gran consumo. No 
necesitaín experiencia ni capi-
tall. Pida nuestro catálogo, en 
el cual hallará el camino de in-
dependizarse. Poseemos 50.000 
fórmulas alemanas para todo 
preparado e industrias.—Dirija 
su solicitud a nuestro repre-
sentante José González, San-
tillana, QTJITBOÁ (Santan-
der). Laboratorios Químico-
Industriales. A. Farmoso. La 
Coruña. 
i' ' • " " I I — — " •IIIMHIII W 
PIANO francés, isuperior,-muy. 
barato, infinidad de objetos, 
lodo do ocasión.—El Arca do 
Noé. — Muelle, 20 (esquina a 
Ca.lderóo). 
SE DESEAN en sillió Cántrico 
dos pisos cnmtlg-uos, cuyas 
Gondaciones correspondan a un 
valor en reruta de 6.500 a 7.500 
pesetas en junito.—Diriglirae 
esta Administración, bajo so-
bre,, a Sr. B. E. A; 
VENDO camioneta «Ford», en 
buen estado de conservación; 
precio económico. Para infor-
mes: Emique Terán; Suancea. 
IRnsfc nueifos: M U m m É 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E HERRERA, 2 









bal'(Cotón), Balboa rPana.Tíiá), CaUao, Mollen-
éguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cnstó-
do, Arica, Iquique, Antofagas.ta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú y Chile. ADMITEN PA-
SAJEROS DE 1.a, 2.» y 3.» CLASE Y CARGA. 
Ptecio del pasaje a la Habana (incluido imptos.) 














Pasajeros de cámara—Para servicio de los 
españoles estos buques l'^van cama-reroé y coci-
neros españoles encargados de hacer platos a 
estilo del país. 
Se hacen rebajas a familiaB,_ sacerdotes, 
compañías'de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho iltéráa (estos últimos, reservar 
dos para familias numerosas), y las cocidas, de 
variado menú, son servidas por camareros ©n 
amplios, cernedores y condimentadas por cocine-
ros españoles. Disponen de baño, salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má-, Perú, Chile y América Central, solicítense 
6 108 AGENTES EN SANTANDER 
P P 
Máqr ioas de coser y bordar 
para familia. Máquinas de 
coser industriales, para sas-
tres, modistas, talíeres de 
coníe ce ión, efe. Máquinas 
especiales para CALADO de 
dos «gujas, FESTON de dos 
agujas VAINICA de una 
aguja, OJALES, OJiSTES y 
de BORDAR A L KEALCüJ. 
Ss desea concesfonarío 
soívenfe para esta espi-
ta! o toda la provincia, al 
que se ofrecen buenas 
condiciones y facilidades. 
Poderoso, desinfectante, 
depurativo y desodoran-
te. Empleándolo a los 
primeros síntomas, cura 
radicalmente la g l o s o p e d a 
[ A e a l de Peus y de P e r d i n 
r p É : E. PEREZ DEL MOLINO 
¡il&za de las Escuelas. 1 y 5. 
SANTANDER 
ílAIL VIVA, permanente en 
humaos continuos, sistema fBil-
ooOTa». CANTERA NUEVA DE 
SILLERIA EN ESCOBEDO. 
M^&haqueos para afirmados. 
Qi^©-para hormigón armado y 
guíjluó lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono 16-24. 
MI 
" C. A . 
E 
PASEO DE PEREDA, núm. 1. — Teléfono «t. 
Teletrramas y telefonemas: BASTERRECHEA. 
LA MARCA MAS ACREDITADA 
Si está usted interesado en 
gastar bien Su dinero, le inte-
resa ver nuestros últimos mo-
delos y precios. 
I!or;eloni, Lauria. 11G, y 
P,-ovenza, '¿22. JUiríjaie la 
coa-esponleucia al aparta-






tflíerm edades de las pienu» 
«aríoea* flebitis 
C a p i t a l : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . - B I L B A O 
Maquinaria de todas clases. 
Bombss centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motares de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para construcción de cai:reteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "Onsida".-Poieas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y pelo de camello. 
Instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornillería de todas clases. 
Pídanse ofertas, catálogos y presupuestos al Delegodo 
O o n M a r c e l i n o F ' a . i ^ c i o e I r u l e t a 
. Exposición y Oficinas: Dirección telegráfica: PARK. Almacenes: Muelle de 






do con «I má-
ximo de confort y economía 
[.a media suela chic, iagk-
so, indespegablc y de larga 
duración. 
Ptda usted prospecto nú-
mero 29 a' 
CONCBSIONAliOi 
O. RODRIGUEZ PRIETO 
SANTANDEB 
VENDO automóvil ESSGX, cuan 
tro cilindros, a prueba, bien 
equipado y garantizando BU 
perfecto estado. — Informarán 
en esta Administración. 
N 
¡ c c e s o i l o s ? p i e z a s d e r e c a m b i o . 
P A R A <' INFORMES: 
p » e m m \ 
m m m m m , 22.-TEIÉFONO 2-57 
Grafldes rebafas de precio cari 
reíonM de local.-TAHiEROS, 3 
SUS OJOS SE CANSAN; de-
be usar gafas con cristaJai 
«Daylo-Ponctuellei. Dan imi-
genes limpias en todas las di-
.reccionea, ponen al ojo al abri-
go de la congestión, causada 
por los rayos irritantes.—Félix 





coche «Ford», 2.500 
25, 1.°, informarán, 
TOOOS LOS DIAS 
HAY INCENDIOS* 
Mañana puede tocarle á Vd. 
y hombre precavídb vale 
por dies. Uno ó vario* 
extintores >Missurit son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
a un catálogo No. 6 á e 
MATTHS. ORUBER 
Apartado 185. Bilbao 
Por disoliición de sociedad y p u t a dar entrada a las nuevas e importantes, 
remesas adquiridas por la Sociedad de A. Navarro, S. en C, se liquidan: 
400 pares de calzado para niños y niñas, hasta el mjmsro 37, de 2,50 a 8,50 ptas. par. 
250 pares de calzado para señoras, hasta e! número 40, de 4,50 a 10 pías. par. 
150 pares de calzado para caballero,, hasta el número 45, de 1 a 11 ptas. par. 
|£ go ínrias i t e n e t i avñ m M l U m c a ñ a r a ir niñAcl 
No solamente lo decimos, sino que lo demostramos, que ni en calidad 
ni en precio nadie puede competimos. 
Sucursa l n ú m . 5.--
Es la preocupación que tienen todos 
aquellos desgraciados que ©stan ataca-
dos de estas terribles eofermedades de 
la piel que son desmoralizantes. Pero 
todos anuellosque lian acudido al DE-
PURATIVO RICHELET les darán la 
respuesta les dirán que este maravil* 
loses rectificador de la circulación san-
guínea es al mismo tiempo un admi-
rable regenerador de Id piel desinfec*' 
tando hasta los rincones, mas profun-
dos. El, DEPURATIVO RICHELET 
desembaraza los venenos acumulados 
en la sangre, libra; la actividad vital 
de glóbulos blancos estimula la ener-
gía de los tejidos cutáneos, y crea una 
piel nueva neta sin señal de ninguna 
clase. Su extraordinaria potencia nace 
el tratamiento tipo de todas las mani-
fesíacioqes^del artritismo, gota, reu-
matismo, arterio-esclerosis, varices, 
licbitis, ulceras varicosas y neuralgias. 
Triunfa en los casos mas desesperados 
llevando su acción soberana a las fuen-
tes vivas do la vida. r^ » 
Cada frasco va occompañado de un folleto lllustratlo. De venta en todas las buenas Farma. cías y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, de Sedan, rué de Belfori, Bayonne (Francia)», 
A P A G 
- A m e r i k a L i n i e 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
V e r a c r u z y T a x n p i c o 
PROXIMAS SALIDAS 
El 15 de mayo 
El 23 de' junio 
E! 3̂  do agosto 
El 14 de septiembre 
El 24, de octubre 
.. .El 4 dp dibiembre 
DEL PUERTO DC SANTANDER 






'Admitiendo carga y pasajeros de 1.'v 2.a ríase, 2.' eronómicá y I . " claW. 
_ • * • PRECIOS DEL PASAJEEN TERCERA CLASE 
!Para_ Ha baña : pesetas 535, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,60.—Para iVeí*-
oruz y Tampico- pegatas 5V6,, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos cpn todos los adelantos modernos y son de sobra; oomCh 
cidos por el'esmerado "trato'que en. ellos reciben loa pasajeros do todaa las categorí** 
Llevan meajeos, camareros y oecineroa españolei.; 
Para m á s l a fo r ses m t ü K a sos c o o s í é n a t a r l o s Honoe i Comiiafiía. Saotaniief 
Í6fB. 
DE 1926 
EL PUEBLO CANTABRO ANO X!.—PAGINA 7 
C A S A F U N 
Í;-u?xo.-;::;;i:íf..-;'. .a-;;;-. 
I ' r 
• 
T 
Vapores Correos Españoles 
EA A CUBA Y MEJICO 
Uía 19 de MAYO, a la3 tres de la tarde saJdrá dé SAN-
TANDER el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán, don Agustín Gibemau 
¿tiendo pasajeros de toda* clases y atflga. coa üeit í i io 
a HABANA, VERACRÜZ y TAMPICO 
! BUQUE DISPONE D E CAMAROTES D E CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
'RECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
ra Habana : ptas. 535, más 14,60 de iraptos. Total 649,50. 
fa Veracmz: pta-s. 535, más 7,75 de imptos. Total 592,78 
ra Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Tota,! •598,^ 
:A A LA ARGENTINA 
día 30 de ABRIL, 3 las diez de la mañajig, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
L O S 
trasbordar en Cádiz al vapor. 
rofi aaldrá de aquel puerto el día 7 de mayo venidera,- ad-
I&sajeroB de todas clases con destino a Río Ja-
neixo, Montevideo y Buenos Air^.' 
•Kíecio del pasaje en tercera ordinaria, j>ara &mboi 
W ^ > incluido impucstea, peseta 
F E A A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON 
^ vapor 
Y 
fetó Con,ña ^ 5 ,de mayo,.paxá Vigo, Lisboa (fa-
Vale"3^ y í''uli'/•' de donde, saJdrá el , 9. para Cartagjena^-
1 gja, Tarragona (facultativa) y Í3arcelona, y de dicko 
^ 0"el 15 de mayo paí-a Port Said, Suez^ Colombo, Sin-
^ S x ^ ^ a , Hong Kong, Yokobama, Kobe Nagasald 
jt̂ og a¿ y Sangkai, admitiendo pasaje y carga para 
^abWn 3 y. P^a otros puntos para loa cuales haya 
I . / ^ ^ a servicios regulares desde los puertos dé e«<»-: 
Jara máát • * â an*efl indicados. 
^ SANTAVT?^68 y condicionas,' dirigirse a BUS agentes 
V COMPAnP^^L,SEÑORES HIJO DE ANGEL RfeftEZ 
^ A N Í A , Paseo de Pereda, 36.-Td"6fono tá-Di-
telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
P E S O D E V U E S T R O S H I J O S 
Y 
^nde papel v ie jo a t r e s p tas . 
^VOpreparad^compueato de esencia d« a c ^ . $ ^ | 
con gran ventaja al bicarbonato «a tedoi WB t 
í ^1 W-- -Caj* 0,50 pta. Bicarbonato á t iota purfctef* " 
I b i i ^ S 0 * 1 ^ 0 cal CREOSOTAi. .¥ülm. , 
f r ^íarro crónicos, bronquitis y debilidad s«a^«^ I 
aumenta seguramente, el estado general' 
mejora, cambiando ventaiosamente el sem-
blante, si con las comidas toman 
S A L E S N U T R I T I V A S 
origen vegetal y no químtedí 
•Haga usted un ensayo y observará pronto 
¿una. fortificación del organismo de sus 
hijos. 
El gasto diario es solamente de 10 ots¿ 
El beneficio es de gran valor. 
De venta en Farmacias y Droguería*; 
^ ¿ ¿ ^ ¿ ¡ l ^ - i n m i i g ^ . 
c a 
Cranáes vsjeres eorreos ií 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA V E I N T E 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRÜZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
[Vapor EDAM el 3 de mayo. 
» LEERDAM > 16 de junio. 













> 28 de julio. 
» 6 de septiembre. 
» 29 de septiembre.; 
» 20 de octubre. 
» 10 de noviembre, 
> 29 e noviembre. 
» 22 de. diciembre. 
> 12 de enero de 1D27. 
> 31 de enero » ». 
> 23 de febrero » > 
» 16 de marzo 
> 4 de abril » » 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E CAMARA 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Vueva OrleanB 




Habana Pesetas 539,50 
E a estoB precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orlean?, que son oclio dollara más. 
TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S DE 
IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estoa vaporea son completamente nueves, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotet 
son de una y dos literas. En T E R C E R A CLASE, loa cama-
rotes son de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . El pasa ir" 
de TffRCERA CLASE dispone, además, de magníficos CO 
MEDORLS, FUMADORKS, BASOS, DUCHAS y de ms-g 
nííica biblioteca, con obras de loa mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español. 
S*5 recomienda a loa señorea pasajeroa que se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra 
mitar la documentación de embarque y recoger sus billete*. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San 
tander y Gij^n, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3 
oral.—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRAMAS * 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER 
• • • • • • I •vt: 
— — 
A c a b a n d e l l e g a r 
de la^ princlpálíía fábricaa de 
Eu.rft{>a ta|. üitámag novedades 
otí papdas pitotados. 
Gramlee existencias. 
Preeioa baratísimos. 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
VALERIANO ALONSO 
Alameda l^imefa, M.-TI. 5-67 
VíUDA D£í8iSNiE6A 
V á M e a da tallar, biselar 
u r es taurá r toda clase de 
lunas, espejos [de las for-
mas y medidas que se de-
ee. Cuadros g rabado» y 
molduras del pa í s y en-
tranjeras. 
ffiSIÍSS: S i m i n , » 
1 E n c u a d e r n a e i ó ^ 
V 
Cáfit é* Stn José, Bftn* ,§"^ 
COMER BIEN Y BARATO 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
BAR QUTN ~Wfiro; M 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a : : 
Conaomido por las Compañías de los ferrocarrilts é ú 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía» 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
„ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
negación, nacionales y extranjeras. Declarados ai-
¡Bailares al Cardiíf por el Almirantazgo portuguót, 
Carbonei devaporos.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados,—Para centros metalúrgicos y domástlcoa. 
B A G A N S E P E D I D O S A ¡LA S O C I E D A B 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A ; — B A t t C E L O l f A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , IOL—SAJí-
TANDER, señor Hijo ,de Angel Pérez y Compa* 
fila.—GilÓN Y AVILES, Agentes de la Sociodad 
HuUera Española.—VALENCIA, don Rafael T o n l ^ 
* Para otrea Informe» y precios a las oficinas de la 
S O C I E J D A J D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
i martes: Resultado de la M e -
reacia de Vida. 
ED cuarta plana: Noestrit 
o x / v r c x o O « L A F R I C O 
El altruismo de los montañeses de América. 
L i é b a n a , l a a d m i r a b l e r e g i ó n , c o n -
t a r á c o n u n a I n s t i t u c i ó n m o d e l o . 
• • va 
Proyecto del Colegio de Enseñanza Comercial que ha de construirse en Puente-Ojedo. 
Ent re k a .múltiples ma-nifestacio- • 
TÍOS d;3 amor a la cultura dadas por 
nuestras oomipatriábaa residentes en 
A m í t i c a , de-staca, radiante y triün-' 
fadora >a obra a-ealizada por el Club 
M o n t a ñ é s Liébana. y Peflannibia, 
hni'lad;) en la, Ha.bana por ur grupo 
selecto de paiscnoíi oriundos de e«a-s 
reídourfí cuyo nombre lleva el Club. 
Hasta hoy a.ponas ,si su labor ejem-
pilair ha ".sido conocida, y proclamada 
fuera dio! recinto Rigantefico forma-
do por los elevados montes que 
aquellas regionw, «cireunidián. Y al l í , 
en eJ- valle escondido y en la aildea 
olvidada, Re hr.n ido levanta.ndo es-
ciiiei!a>3 a.lptíres y Tisuefias, con mu-
Kw' in ip i - e í^ados de amor y amplios 
vo l i t an t e s por donde eJ sel penetra 
a vigorizair los cuei-po-s, en tanto qais 
Ja puf^ura da .loznaua a la-s intelig-en-
Cltó. Si a.'gi'ui d í a llega a ercribirse 
la historia, po l í t i ca de Ia.3 regiones 
o s p a ñ o í a s y el hi-ítoriadoT..quiere do-
mmmt/ii-fe so!>re la extensa red y 
envenenados frutos del ca<-iqu¡.»,no 
e s p a ñ o l , n ingún airchivo p o d r á pres-
ta-Je ta.n •filocxienter, datoe como esas 
des regiones abandonadas a sus pro-, 
pifl* fuerzas y donde la vida parece 
•haberse i>airaáízado riianiatada ixnr la 
orfandad oficiaJ. Pero, as í como, en 
la.s gjTandcs crisis pol í t ico isociales se 
d a etl raro fenómeno de que los pue-
blos ven destacairse el genio de hom-
bres eminentes; qrie trocan en <si-
p'los de oro» Jos que m ím vida eco 
3iói))ica son pigíos de j>eniirii. y d̂e-
c-ulf.acia, a s í en ésas regiones donde 
el ampad-rj iniciad no a p o r t ó su? ayu-
<1'3, se ha levantado la voz de sus 
hijo.s, unidos en. fraterno ¿ b r a z o al 
dejar sns aldeas, como so unen sus 
agiibfi en eJ valle profurulo qtie se 
ramifica en müJtipíéo ca.nad.'.s. Y1 a 
fuej-za de insistencia en el l iamar y 
a fuerza, de constancia, en el hacer. 
Ja Juz de la vei-dad va a b r i é n d o s e 
paso, redimiendo a los pueblos del 
ca.utiverio forjado por su incultui-a. 
Aquellos jvi-triotas . henemiM-jtos, que 
por azares de la vida, se vieron obli-
gados a dejar ,e l ix i t r io solar., y uncr-
ced'laJ trabajo llegaron a incorporar-
se, en Jas vangua;rdlas de la civiJiza-
ci('m, vuelven, su v i s t a . a ia Patr ia 
timada y con potente voz 'o d icen; 
' i-studia y trabaja., Levanta escuo-
las e i n s t ^ i y o - a tus .hi]<-.s, que en 
eso e s t á ell secreto de t u grandeza 
y l a seguridad de tu • t r i imf.) ." Gasta 
tus ene rg í a s en oleras de, cultuna: y 
no esperes que una p o l í t i c a . d e gru-
poK y pa;rtifi¡srhGi.s. t e ' s aque de tu 
p<xs.traci(')u. Para esto..- vente - a .nos-
otros que en üa ¡lejanía te amamos 
con amor m á s pnro y te ofrecemos 
la mano para que luches y .triqnfes.> 
Y a la paiiaibna s iguió la acc ión . 
« P o r q u e eil indiano m o n t a ñ é s — d i c e 
Encalante en «Cosías y M o n t a ñ a s » — 
si padec ió solo y sin amparo de na-
die .para jun ta r su fortuna, é s t a per-
tenece a su famil ia y los vecinos re* 
í iu l tan parientes, los afines consan-
g u í n e o s ; y no hay en el lugar voto, 
caJamidad o precocidad notable a 
cuyo gasto, .remedio y estudios no 
haya de coatriljoair forzosamente el 
ind iano .» 
Pero aquí no ení^ija en todas sus 
imi tes ila autor izada. opinión del es-
cr i to r i lustre. E l Club Liébana . y 
r< narrubia se confita tuyo porque a s í 
lo ouiricron unos cuantos m o n t a ñ e -
ses dio corazón que ansiaban ver a 
sus valles con un bien saneado capi-
t a l de cultura. 
Fundado en 1915, isus socaos con-
t r ibuyen con una cuota voluntaria, 
que F? destina .«i'uiica y ,exclusiva-
íiiwmto (QÜ me.ioramieailo. de'Ja ednea-
ii . ' .n de la infancui en sus valles na-
( 
ü v o s a . Y desde e l opulento oapita-
i i s ta al dependiente de comercio, to-
dos, en santa (hermandad, apo l l an 
su óbolo de r e d e n c i ó n , que debiera, 
ser ejemplo para ' cuantas palpamos 
la reailid.ad1 del prohlema a resolver. 
Diez y nueve escuelas van cons-
truidas «ín aquellas Idos regiones 
merced a donativos de m i l , j n i l qui-
nientas y dos mi l pesetas, concedi-
das a los puebilos que lo solicitan, 
ofrecóendo su a p o r t a c i ó n y trabajo 
vecinal. A r g ü c b a n e s , Pembes y .Sa-
•medo c^uenitan con edificios nuevos, 
coinstruídos en su casi . total idad por 
sus respectivos hijos don Isidoro Pc-
rea, don Mariano Lav ín y don Elias 
Rada, presideínte este ú l t imo y fun-
dadores todos del referido Club. Y 
no'satisfechos con tan nieri lor ia obra 
han querido llegar con su esfuerzo 
a l a cons t rucc ión de un colegio sun-
tuoso d'S (enseñanza comercial y se-
cundaria, para el cual cuentan ya 
con terrenos adquiridos en el pue-
blo de Ojcdo y un capi tal de setenta 
m i l 'dures, recaudado mediante sus-
cr ipc ión en t r o . Jos paisanos residen-
tes en Cuba, Méjico y lia Argentina. 
En plazo p róx imo d a r á n principio 
las obras y L i é b a n a c o n t a r á óon una 
in s t i t uc ión modeJo, cuyos beneficios 
s e r á n incalculables. 
« C u a n d o se t ra ta de la regenera-
ción do mna comarca—dicen en el 
proyecto, que con e a i i ñ o s a dedicato-
ria nos l i a remit ido nuestro buen 
amigo don Hig in io Qampo—, a la 
cual debemos e l precioso don do 
nuestra existoim-ia, nuestro ferviciítíi 
amor de _patriotas nos exige más , 
nos consagra en medios propalsdrcs 
de sai prosperidad, y hac i éndonos 
jxwtavoz de sus necesidades, nos in-
cita a laborar frente al i sacriricio 
por su renovación y engrandecimien-
' to». 
¡ Hermosas palabras ostafl', regala-
doras de l a giandeza espir i tual de 
unosp hombres cidtos y fervorosos pa-
tr iotas , que sólo atííie'lan el resurgir 
riKoro&o de su pueblo y de su raza! 
¡ O j a l á que vuestra voz redentora 
avive en loa corazones el fuego sa-
grado do l a cul tura , y sobre loa altos 
picachos tío nuestros montes se \>ea 
tremolar una bandera de paz y de 
pi-ogreso qne os «iihide regocijada 
cuando un d í a vuestros ojos perci-
ban en e.l horizonte la silueta ingen-
te del .solar c á n t a b r n I 
T E O F A S T R O 
|AAAA\̂ VVVVXVV\\VVVV\VVA}VVV'VVVVV\VUVVVVVVM 
S e s i o n e s m u n i c i p a l p s . 
E l a l c a l d e de L a r e d o d a l a s 
g r a c i a s p o r e l a u x i l i o p r e s t a d o 
c o n motivo d e l incendio . 
So r e u n i ó ayer la Comisión muni-
cipal permanente, bajo la presiden-
cia éci ailcaldb, don;Rafael de la Ve-
ga L a m e r á , y con asistencia de los 
temientes de .alcalde seño re s Negre-
tc , Agudo, Pino, G a l á n y Garc ía Gu-
t i é r rez . 
T a m b i é n asiste el in terventor in -
ter ino don Norbei to Bac iga lupí . 
•Por eí secretario, señor Husta.ma.n-
te. .av d a lect.ura del ' ac ta de la se-
sión anterior, que es aprobada. 
Asuntos antes del despacho. 
E l a lcalde-da cuenta de un oficio 
del c a p i t á n general do la sexta re-
gión, s eño r m a r q u é s de Cáyálcqjiftt, 
COmuniííándole qne ha tmna-do pow-
sión do su cargo y oi'i-eciéruiose pa-
r a cuanto pueda allx-tar a los inte-
reses de-e^ta provincia. A i e l ic iún 
i k i l fveñor Vega L a m e r á se haeo c. -ns-
tair .la sa t is facción por esa toma de 
poses ión . ' 
E l ailealde de Laredo da las gra-
cias al Ayuntairaento por ha.ber en-
r i a d o el .servicio, de.incendios s i im-
portante inoendio recirntemento ocu-
.n ido en dicha vi l la , A I ímismo t iem-
po, hace un elogio do los tripulantes 
de los vapores pesqueros de esta 
mati'ículla^ «I{/eán.a Victor ia» y «Mer-
cedes», qadenes der-do el primer mo-
mento acudieron ¿S. lugar del suce-
so, y a ' los que se debe en gran par-
te, y ,rrl?reed a sus t i t án icos esfuer-
zos, el que el incendio no hubiera 
tomado mayores proporciones. Se 
queda enterado de la comunicac ión 
y se tnasladiará é s t a a los tr ipulantes 
de dichos vapores. 
Se da cuenta de la comundeación 
oficial que cll inspector-jefe de Pol i -
c ía , don Mamicil J u á r e z , d i r ige al se-
ñ o r alcalde p a r t i c i p á n d o l e Ja deten-
ción del empleado del cementerio de 
Ciriego, don J o s é G a r c í a , que ya 
conocen mi est ros 1 ec tores. 
A propuesta del presidente • se 
acuerda proponrr al P ¡ r n o una traj ís-
ferenda del sobrante del cap í tu lo de 
ai'íiu'iler de Incalió para \m Juz^h-
•• • .i;. víti.*»' 
dos que no ha de ser inver t ido, pa-
r a dotar los de l i t ig ios y asistencia 
social. 
Queda solire la mesa un escrito de 
repos ic ión que pnesí3aita 'don C ó s a í 
Henmori l la Aizcorbe, i"efefento a ¡ 
pago de unos arbi t r ios de inqui l ina-
to 
Se acuerda coadyuvar con la ad-
•miii if iracáón en el recurso contencio-
so-a d mi oistj-ativo p i v m o v i d o por don 
C é s a r Caraicer d o ' I l l a contra la de-
cis ión municipal re la t iva a ' instruir-
le expediente. 
EJ informe de l o s ' letrados- relat i-
vo a ri. al ser destinado de la sec-
ción eventual a la. fija diel Gufirpo 
de bomberos don Üiego Casa nueva, 
ha debido conservaír la c a t e g o r í a de 
oapíutaz que en. a q u é l l a t en ía , se. de-
j a para discut i r le en la sesión p ró -
ximaJ 
Se accedo a las peticiones :d;3 los 
guardias iniuiiir.ipales iden C.Manuel 
HaeiTo Beoi y don Victor iano Ibar-
g ü e n y del eekvdor de la Estufa, don 
M á x i m o Gaircía, relativas a las for-
máis de aiplicárseiles sus haberes. 
Se desestima un escrito de reposi-
ciétfi de les poiteros de l a Casa de 
SOCO.ITO, don Domingo Mar t í i í ez y 
don M.an.uol de l a Riva, *contra '•el 
acuerdo que les n e g ó derecho a, oéu-
par La pla/za de conserje de ta l cen-
t r o benéfico. 
Paisa a la Ponencia de "Policía, ga-
r a que fije o t ro lugar de emplaza-
miento, toda vez que en el actual ha 
de estorbar al desaparecer a.hora la 
val la de l a Casa de Correos, el ex-
pediente ins t ruido con mot ivo de la 
p e t i c i ó n d e don Pedro A . , Santiuste 
para ,ocupar v ía públ ica con una ca-
seta para l a venta de billetes de es-
pec tácu los . 
Asuntos del despacho ordinario. 
Ponencia, de Obras.—eS conceden 
sepulturas en el cementerio de Ci-
riego a .(Ion . > \ a u i : i ( > G o n z á l e z Amor 
y doña Carmen C a t a l á n , y se auto-
r i z a n dnñn TinfnKla ' í le .-In Eacoite , 
para« hacer reformas en l a casa nú-
mero 3; de la calle de los Tableros. 
Queda sobre la mesa l a autoriza-
c ión que socildta don Claudio Mar-
t ínez para ab r i r un hueco en l a casa 
n ú m e r o 2 do l a calle de Somorros-
t ro , y se autor iza a don Eleutcrio 
M a r t í n e z para constmir una barria-
da de casas en Nueva M o n t a ñ a . 
Se aprueban las cuentas provisio-
nales de l a semana. 
Lte Ja Comisión de Festejos y de 
Ja de Ensanohe'se aprueban los co-
rrespondientes proyectos de cons-
t r u í x i ó n de imevas casetas para las 
p r ó x i m a s ferias de Santiago. 
Pasa a la Comis ión correspondien-
te, para su conocimiento y dictamen, 
el escrito que presentan los Padres 
Escodapios, desistiendo de l a refor-
ma quo solici taban para cambiasr el 
trazado 'de una callci en el paseo do 
Canalejas. 
De la misma Comisión de Ensan-
che se aprueba la clasificación de 
las calles de la zona Norderiie. 
Es igualmente aprobada t í acta 
tic subasta para el aprovechamiento 
de h ü r b a s del H i p ó d r o m o de Bella 
Vis ta . 
Se aprueban las cuentos de Depo-
s i t a r í a del tercer trime,stre de 1925 
y 1926 que estaban sobre Ja mesa. 
Y no habiendo m á s asuntos do 
qué t ra tar , se levanta la sesión a las 
srcte de la tarde, 
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T E A T R O PEREDA 
Temporada de ¿ p e r a . 
Obras que se r e p r e s e n t a r á n en 
fcsta tempcwiada: 
Viernes, 14 de mayo, «Aida», can-
tada por el divo Hipó l i to L á z a r o ; 
s á b a d o , 15, «Lucc ia di l.a.nuner-
moor» , cantada por l a diva Merce-
des Caipsir; doaningo, 16, «La favori-
ta» , cantada por Hipó l i to L á z a r o ; 
hmes, 17, l a " T r a v i a t a » , cantada 
por Mercedes Capsir. Estas dos úl-
timas obras, han sido elegidas en 
plebiscito por el púb l i co . 
Precios de las localidades, por fun-
ctón, el d í a que a c t u é Hipól i to Lá -
zaro;. Proscenios í t fgiuuios con en-
tradas, 200 pesetas; palcos pr incipa-
tes y plaleas, 200; pakos segundos 
cari entradas, 125.; butaca con entra-
da, .'{0; delantera do nníltea.tro, 20; 
p i j m e r a fila de anfiteatro, 16; anfi-
t c á t r o , 15 delantera de p a r a í s o , 10; 
p r imera ÍUa de p a r a í s o , 7; paraiso, 6. 
Precios de las localidades, por 
función, el d í a qne . a c t ú e Mercedes 
Capsir: Proscenios.segundos, con en-
tradas, 125 pesetea; palcos p r i n c i -
pales y plateas, 125; palcos segun-
dos con entradas, 85; butaca con en-
trada, 20; delantera de. anfiteatro, 
14; priuvera fila' de anfiteatro, 10; 
anfiteatro, fJ', delantera de p a r a í s o , 
7; p r imera fila de p a r a í s o , 5; pa-
ra í so , 4. 
Con objeto de qne no exista l a d i -
ferencia de precios que hubo en l a 
anter ior temporada, de ó(pera entre 
los de abono y loa do taquil la , y pa-
ra reducir estos ú l t i m o s todo lo po-
sible ,no se abre abono para esta 
teinporada; poro qncriendo l a Em-
presa dar toda clase de facilidades 
al púb l i co , se d e s p a d h a r á n localidad-
des ^ en l a forma signiéai te : 
Del d í a 7 al 10 de mayo inclusi-
ves, se e x p e n d e r á n las entradas pa-
ta las cuatro funciones; del 11 .ai 13 
inclusive para las dos pr imeras fun-
ciones o para las dos ú l t i m a s y en 
t aqu i l l a para una sola obra, el d í a 
do Ja función. 
Si causas imprevistas obligasen a 
l a Empresa a reducir el n ú m e r o de 
funciones, p o d r á hacerlo libremente 
sin más ob l igac ión .que devolver el 
imparte de las no celebradas, con 
arreglo a los precios correspndien-
tcs a cada una. 
Los sjefiores abonados a la temipo-
rada Valer iano León, t e n d r á n reser-
vadas sus localidades hasta el d í a 
10 do mayo, a laa nuevo de l a noche, 
pasado este d ía , la Empresa dispon-
d r á ILbrcmenlc de las que no hayan 
sido retiradas. 
Para, estas funciones no se exig-e el 
t raje de etiqueta. 
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E l concurso nacio-
nal de ganados. 
L a Asociac ión alemana de l a c r í a 
del ganado, d i r ige desde Ber l ín u n a 
car ta al presidente de l a Asoc iac ión 
p rov inc ia l de Ganaderos, manifes-
t á n d o l e que habiendo tenido que de-
sist ir del p r o p ó s i t o de enviar a Es-
p a ñ a ejemplares de todos las razas 
del p a í s por las medidas sanitarias 
impuestas por l a glosopeda, e n v i a r á 
sin embargo, para .figurar en el Con-
curso Nacional , dos potros y cuatro 
yeguas de l a rsu-a de Prus ia or ien-
t a l que p a r a el empleo de l a Caba-
l l e r í a ha dado durante la guerra ad-
inlTables resultadas, dos potras y 
dos yegiuas de -la raza Ostfriesen, 
dos potros de^Oldenburg y seis po-
tros de la ra7.a renano-belga, los que 
h a n í a e r v i d d para el a r r a s t r é de las 
piezas de grueso calibre en lodos lo t f 
.w-torcr* de la. y n m n m u n d i ñ l . 
V i s t a d e u n a c a u s a s e n s a c i o n a L 
S i g u e n l a s s e s i o n e s e n m ^ 
d e g r a n e x p e c t a c i ó n . 
t a leroera se s ión . 
BARCELONA, 30.—A las nueve y 
media de la m a ñ a n a se r e u n i ó de 
nuevo e l Consejo de guerra reunido 
para juzgar a los procesados por el 
t racalada atentado de Garraf. 
L a expec t ac ión era cncxmie ^ el 
púb l i co era. numeroso. 
Usó de l a pa labra en primer, tér-
j n i n o el s eño r Rivera Efipaña, de-
fensor del procesado Argealcs, ne-
gando que su defendido estuviera 
coinplicado en el delito, pues n i si-
qu iera p e r t e n e c í a a, l a Sociedad 
« T i e r r a de Cadí» . 
Es tudia el sumario detenidiunento 
en sus diversas aspectos para sacar 
la c o n c l u s i ó n de qua su patrocinado 
era absolutamente inocente. 
Habla, luego el abogado sefior San 
Salvador, defensor de Compté . 
•Hace un estudio detenido del su-
mario y alude a lo quo representa 
tíl e r ror j u d i c i a l que tan a menudo 
suele darse en las cuestiones j u d i -
ciales l l e g á n d o t e a casos t an tristes 
como el de Ossa de l a Vega. 
Dice que su patrocinado no pudo 
fac i l i ta r el tubo explosivo porque no 
es m e c á n i c o n i tamipoeo hacer el 
d i seño del lugar donde se h a b r í a 
de colocar porque no sabe dibujar . 
Compté es panadero y no entiende 
nada do esas' cosas y aunque so pu-
diera comprobar que el tubo lo ha-
bía,/ 'llevado. Compté solo p o d r í a con-
siderarse corno cómpl ice . 
Se suspende l a ses ión por cinco 
minulos y reanudada esta sigue el 
ñor San Salvador diciendo que Pe-
r d i ó es el ú n i c o que acusa a su pa-
trocinado ta l vez para descargarse 
y que si lo hace no es porque le 
crea culpable, sino p e r q u é se en-
cuentra en igua l caso que él, acu-
sado y envuelto en algo laisterioso 
que flota en el sumario. 
Se extiende en consick-racíoncs que 
tienden a demostrar l a inculpabi l i -
dad de su defendido y termina ha-
ciendo un elogio del Xribunail que 
s a b r á hacer jus t i c ia daruio una so-
luc ión legal a l asunto, pues no se 
puede'' condenar a nadie a ponas 
tan graves como las que se piden 
a p o y á n d o s e en simples indicios. 
Signe a coñtwración el informo del 
s e ñ o r Üega l l ada , defensor de G-arri-
ga, el cua l comienza examinando el 
informe del fiscal diciendo qUe de 
esa p á g i n a no jmede sacarse l a con-
c lus ión de que su defendido sea cul-
pable. 
E x a m i n a - e l informe del audi tor 
sacando igual conc lus ión y a la. una 
do l a tarde "se suspende l á " s e s i ó n 
pa ra cont inuar la a las cuatro. 
La cuar ta se s ión . 
A Jas cuatro en punto de la tarde 
y con mayor a n i m a c i ó n que por la 
m a ñ a n a se reanuda l a vista. 
Sigue el informe del s e ñ o r Dego-
l lada, qu ien comienza diciendo que 
Gar r iga concib ió el d e l i t o por venir 
l a d i spos ic ión de la s u p e r i ó r i d a d so-
g ú n se le h a b í a dicho, pero q ü e ha-
b í a desistido d e s p u é s por miedo a 
arrqjpentimipnta. 
Hab la sguidamente el s e ñ o r Cer-
Vera, defensor de Pere l ló , el cual da 
lec tura a l infonne, en el cual dedica 
elogios a l fiscal recordando que el 
sepa/ratismo se ha presentado en el 
curso de veinte a ñ o s con u n roman-
t ic ismo inocente. 
Hace resaltar el h e d i ó 'de que 'des-
cubierto e l complot no hubo emo-
ción en E s p a ñ a n i fuera de ella, lo 
cual es m u y e x t r a ñ o cuando siempre 
que se descubren a.suntos de esta ín-
dole se reciben muestras inequ ívo-
cos de lo que r e p r e s e n t ó traducidas 
en felicitacjones de las representa-
ciones que viven en el extranjero. 
Exan i ina el sumar io af i rmando 
cpxp encuentra en este grandes faltas 
y dice que de lo que en 61 consta no 
p ú e d e n sacarse para su patrocinado 
graves a c u s á c i o n e s . • 
A ñ a d e que todas las ideas son res-
petables siempre que sean honrada-
mente sentidas y practicadas. 
Dice d e s p u é s que el pueblo cata-
l án no ha c re ído en l a real idad del 
coirffplot y prueba de ello es el que 
los m á s fervientes m o n á r q u i c o s de 
Barcelona y los consulados extran-
jeros' no se l i a n manifestado como 
en casos similares al fa l la r u n com-
plot contra un Monarca enviando su 
fe l i c i t ac ión á los Soberanos por ha-
ber escapado del mismo. 
Se extiende, en consideraciones 
acerca del proceder de l a Po l i c í a d i -
ciendo que ésta, tuvo en su poder el 
proceso tres d í a s no e n t r e g á n d o l o 
basta que el juez instructor lo re-
c l a m ó . 
por l a P o l i c í a no figura ^ . 
raciones en el sumario., 
Dice que a r á i z del conmi 
g i s t r ó el domici l io de t o ^ f i 
¡ pa ra t í s t a s no cncontriui^0 
mas que u n revolver y Ulla 
A las , ocho se suspeDfie ? 
hasta m a ñ a n a a las nuevc A [ 
ñ a ñ a . . 
Peal Sociedad Amigos dC| ̂  
E l presidenta 
cuenta de una 
vista con el a l ca i , 
Se reunáó la Junfc adÍTectiTj. 
la ' ptresidencia del sefior p^'j 
Mol ino . 
Se da cnenta de que a! jJ 
Cílub no le es pasible ceder ^ 
pos para l a colebraeióa dd 
so hípico proyectado por 
dad, a c o r d á n d o s e hacer gestj,. 
cstaidiar el medio d é or«aii¿| 
el H i p ó d r o m o de Bella Tistj 
Se oomisjona a don Adolfo 
zále^ para que insista cerca Ĵ ] 
ñ o r representanllei de la casa] 
da para que, nuevarnente, p» 
a l Ayuntamiento el proyecto^ 
eos a colocar en el Sardinero, 
131 s eño r Díaz-Canel nioa. 
Presidencia apoye las gfstiM, 
loa hoteleros en relación al 
de inqu i l ina to , y aquélla asi loj 
nlete. 
Ed -sefior presidente da m 
la lentrcvista con el sefior 
para que el Ayuntamiento apoĵ l 
rail j ' materialmente las s;estioi> 
hace l a Fede rac ión de Entid 
bres y de das promesaa 
dicha- autoridad. 
De las gestiones para, el transj 
te económico de equipajea, 
Manuel R o d r í g u e z Tánago 
J>a podido llegarse al acuerdo i 
lor? botelleros para que sean: 
quienes abonen directanpefitfl ¡I 
rruajes y mozos de equipaje* 
sen-icios., cargando después y.J 
porte a los viajeros, evitandiusj 
da ola.se de qiufejas. 
El s e ñ o r C ó r d o v a ma-nificstai 
Junta el preEupuesto para 
en la Admin i s t r ac ión de Corn 
matanseljos redamo de nueatnj 
dad., ' que es aprobado. 
L a Comie ión de Implatít^ÓM 
avito-cars y orgaaiización de M 
ñas antomo^dJi&tas da ciuentai 
marcha de sus trabajos. 
Don J e s ú s M a t a dad? que (tal 
riódicos localcts. en el calor^^J 
ptfovisación proponiendo 
para l a apertura del Ca.siiW)f | 
csurrido eai .sancionen gubematin 
propono conste en acta el 
t o de la Junta, do quo así WÍ 
E l d í a e n B a r c e l m 
Aunós viene eni 
tado de M i t ó n . 
l ü t i q u é datarían? 
B A R C E L O N A , .-W.-A w 
reunietron en Capitanía ' ? 
min is t ro del Trabajo, el cap^ 
neral , e3 gobernador civil y c i 
toridfades, quo conferenciaJO11^ 
rato, i g n o r á n d o s e Jos motivo» 
r e u n i ó n . 
Mani fes^c íoncs de Au^ J 
E l min is t ro - del Tratojo ^ 
que viene muy encantado de 
t a a, M i l á n y do la cordert̂ . 
MíussoÜná, q-uio se most 
simo. 
A ñ a d i ó que había. h*bla*L 
Mn.ssolini de un Trata-do j o j 
que se v a a establecer con 1 
r a que las dos naciones nô  
judiquea en eu comemo w 
ción. 
T a m b i é n w re fmó a «i1 
A l llefrar a este pun to se suspende 
Ja . ses ión r e a n u d á n d o s e poco des-
p u é s y signe el s eño r Cervera d i -
ciendo que en el sumario falta lo 
que so llama el atestado oficial y 
t a m b i é n l a phrqba o sea que e s t á 
lleno de sombros mi^t-eriofas. Se da. 
el véásó de í q n e T í ^ a v o r a .apodado 
T a r r é , ' - n r u s a d o como uno de los p r i l i * 
cipíJ-leS: autores y <jiie fn.'' clctonido W pasco por 
inHnigr-'ación que va 
t,ra ,̂̂  
a e*̂* 
con Fr ancoa y ien el Q116 ^ ™ 
t e n d r á ventajas, como 1* 
tar los obreros de Ja le)' 
tes del trabajo. 
E l p r í n c i p e e n j o * ^ 
Por la capital V 
la provine^ 
Su Ailiteza Real el pr ín^* 
«1 reí"' 
turia.s permanjecro en ®l <4 
zar haista media ma,̂ a<1*Ljfli 
d e s p u é s a dar u n paseo • 
de su profesor, e l tenre 
de A r t i l l e r í a señor, V ig^ - ^S] 
Por l a ' t a rde , a bis t r * ^ 
salir S u ' A l t e z a en autonjí , 
"a proviacU* 
